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D e s i n f l a c i ó n 
o-
Todo exceso se paga aún en este mun-
do L a Naturaleza, sabiamente, providen-
cialmente ordenada, se encarga de apli-
car los castigos y correctivos oportunos, 
^us leyes, reguladoras de la vida y de las 
relaciones humanas, no se pueden infrin-
gir impunemente. Los hombres, con to-
do su inmenso poder inventivo y domi-
nador no alcanzan a sobreponerse a es-
tas leyes naturales para enderezarlas a 
su antojo y hacerlas servir a fines apeteci-
bles pero contrarios a los que ellas per-
siguen por ineluctable determinación. 
E n uso de su libertad moral, el hom-
bre las quebranta cuando quiere; a ve-
ces también las quebranta por ignorar-
las E n el campo de las actividades eco-
nómicas es frecuente ese último supuesto. 
En cualquier caso, a la infracción sigue 
el trastorno, la perturbación el daño 
más o menos intenso y trascendental. 1 
luego la penitencia. 
Europa se encuentra en esta fase cier-
tamente poco amena, del cicto. Alguna 
nación se podría decir una sola—Espa-
ña— por singularísima excepción, está 
libre de tan enojosa emergencia y de toda 
perspectiva desagradable. Alguna otra 
- \ l e m a n i a — f r a n q u e ó ya el mal paso, y 
hasta se permite ofrecer su ayuda finan-
ciera a sus antiguos enemigos, incluso 
a Francia, después de tremendos sacri-
ficios impuestos a propios y extraños; 
todas las demás sufren todavía, en mayor 
o menor grado, según que fueron beli-
gerantes o neutrales, por no haber hecho 
a tiempo los esfuerzos penosos que exi-
ge la liquidación de un pasado fantástico 
y el reajustamiento de las actividades na-
cionales a las nuevas circunstancias de-
terminantes de oirás valoraciones de pro-
ducciones, fuerzas de trabajo y gastos, 
que las que rigieron durante la guerra, 
y han proseguido y aún prosiguen ale-
gremente en los países aludidos. 
' Una palabra puede servir para expre-
sar gráficamente el final del proceso 
evolutivo en esle orden de cosas creado 
en Europa por la gran guerra: es la pa-
labra desinflación. 
Oesinflar los espíritus, limpiarlos de 
ilusiones perniciosas, de eso que los fran-
' oeses llaman lan pintorescamente bourra-
ge du cráne (ilusiones tales como aAlc-
mania pagará» ; el oro pasará a la His-
toria por inútil: el papel-moneda lo reem-
plazará en la circulación con igual valor 
v eficacia; la nación se enriquecerá y 
Vivirá en la prosperidad y abundancia, 
.mnque la colectividad trabaje poco y gas-
te mucho, etcétera), es el primer trámite 
para desinflar valores, precios, salarios, 
presupuestos, balances, bolsas, y entrar 
en r\ reprimen de vida colectiva normal 
v ostable. Los pueblos, así como los in-
dividuos, se inílan en ocasiones demasia-
do; la desinfiación, inevitable, es su cas-
ligo inmediato. 
Aun la orgullosa y potente nación bri-
tánica tiene que pasar por ese doloroso 
trance. I-o ha pasado a medias; le falla 
recorrer el crítico período de ullimación. 
La gran huelga minera marca la etapa 
definitiva de la lucha social de resisten-
cia al imperio de las leyes naturales eco-
nómicas. Prescriben éstas que el merca-
do internacional adjudique su preferen-
cia al produelo más barato en igualdad de 
naturaleza, clase y demás condiciones; 
y como Alemania y Bélgica producen 
más barato que Inglaterra el carbón y 
otros artículos, no le queda a la indus-
tria inglesa sino el recurso de optar por 
rebajar sus costos o por desaparecer re-
signadamenle ante los competidores afor-
tunados. En el lesón británico, lo último 
no se concibe. Ya ha votado el Parla-
mento la jornada de ocho horas, en lu-
gar de siete, para el trabajo en las mi-
nas, y seguramenlc se someterán los obre-
ros, a pesar de su natural repugnancia 
a prolongar una jornada cxceprionalmcn-
tc durísima por las condiciones de las 
minas y del trabajo en que ella se efeclúa. 
Otras disposiciones del Poder público, en 
consecuencia forzosa del trastorno sufri-
do, tendrán que dictarse contra los pro-
pietarios, y, en general, con!ra los con-
tribuyenles. L a peniiencia nacional de In-
glaterra quizá lermine con esto. 
En donde todavía no ha comenzado, a 
pesar de los avisos recomendatorios de 
Caillaux y de las admoniciones de la 
Prensa inglesa, es en Francia. En esta 
nación lodo eslá por desirtflar: desde ol 
espíritu colectivo hasta la moneda legal. 
Ya ha declinado algo la tensión éspití-
tual, y acaso vendrá ahora la desinfla-
cíón necesaria en todos los órdenes de 
la vida nacional francesa. E l diclamen 
del Comité pericial financiero es bastan-
te explícito para que la opinión pública 
entienda la gravedad de la situación y 
la necesidad de los sacrificios; y el mi-
nistro de Hacienda, II. Caillaux, no des-
aprovechará la ocasión del Poder, úllima 
quizá, para forzar, si fuere preciso, a 
los remisos y recalcitrantes, empuján-
dolos al heroísmo de la ruina individual 
para salvar a la nación. Si no es Cai-
llaux quien logre persuadirlos, serán los 
hechos ulteriores, con su fuerza brutal, 
los que restablecerán el equilibrio per-
dido. 
Italia se ha anticipado a Francia en 
emprender la senda de penitencia, aun-
que todavía no se vean claros los resul-
tados de sus interesantes esfuerzos. 
De la nebulosa de esas grandes po- I 
tencias. y de la menos imporlanle pero 
ibién curiosa de las pequeñas peden- : 
—Bélgica. Polonia, Austria. Ruma-
—, ¿qué efectos se desprenderán. 
alcanzando a toda Europa, y en particu-
lar a España? 
Ramón de OLASCOAGA 
E l R e y d e I t a l i a v i s i t a r á 
l a V e r n a e l d í a 3 0 
ROMA. 8.—Se asegura que para la cele-
bración del centenario franciscano el Rey 
áe Italia v is i tará La Verna el d'a 30 de 
julio. L a visita real se ha rá con gran so-
lemnidad.—Daífina. 
O t r a c r i s i s e n P o r t u g a l 
Han dimitido cinco ministros por 
solidaridad con los tres destituidos 
Se ha publicado el decreto conce-
diendo la personalidad jurídica de 
la Iglesia y la enseñanza religiosa 
{DE NUESTBO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
LISBOA, 8.—Solidarizándose con los mi-
nistros dimitidos por Gomes da Costa hace 
dos días, los restantes miembros del pri-
mer Gobierno revolucionario han dimitido 
también. Del Gobierno anterior sólo queda 
Filomeno da Cámara, que desempeña la 
cartera de Hacienda, y es de los últimos 
nombrados. 
A r g e n t i n a p e d i r á p o r c a b l e 
l a e x t r a d i c i ó n 
Un policía de Buenos Aires irá a 
París para detallar los cargos 
contra Ascaso y Durrutí 
BUENOS AIBES, 8.—El Gobierno argen-
tino pedirá por telégrafo las extradición 
de los anarquistas Ascaso y Durmt i , acu-
sados de haber asaltado el Banco de San 
Martin y unas estaciones del ferrocarril 
subterráneo. 
BUENOS AIBES, 8.—Se asegura que la 
Policía argentina enviará a París al jefe 
de investigaciones, sefior Laguarda, con 
j objeto de acelerar las actuaciones para 
Después de consultar a los comandantes j conseguir la extradición de los anarquistas 
de algunas unidades militares, el general | Ascaso y Durruti, que aquí y en Chile es-
E l a c u e r d o d e P a r í s 
s o b r e M a r r u e c o s 
El 
Vigilancia mar.tima y de las zonas 
fronterizas de ambos protectora-
dos, medidas sobre ¡os indeseables 
y cuestión de limites 
trato a Abd-el-Krim y su séquito se 
desglosa del texto del acuerdo 
Gomes da Costa ha formado el siguiente 
Gobierno: 
Presidencia y Guerra: G O M E S D A 
COSTA. 
Justicia: Doctor ALMEIDA B1BEIBO. 
Hacienda; FILOMENO DA CAM^BA. 
Marina: Comandanie MATOS MOBEIBA. 
Negocios Extranjeros: NOBBE MELO. 
Colonias: JOAO ALMEIDA. 
Faltan aún varias carteras. Para Instruc-
ción pública ha sido invitado el profesor 
de la Universidad de Oporto Alfredo Ma-
galhaes, cuya respuesta no se conoce to-
davía. Tampoco es seguro que acepte hi 
cartera el ministro de Justicia. 
tan acusados de 
varios Bancos. 
asaltar a mano armada 
OTRA D E T E N C I O N E N PARIS 
PARIS, 8.—La Policía ha detenido a un 
cspafiol de ideas anarquistas, llamado 
José Alamarche, de veinticinco aflos de 
edad, apodado «el Chino», al cual, al >P-
gistrársele. le fueron encontrados docu-
mentos falsos. 
Primeramente dijo llamarse Juan Ors. 
E l detenido trabajaba como albañil en 
una fabrica de automóviles de Clichy. 
Después de efectuada su detención y "te 
Conforme anunció el presidente en \ts 
frases de despedida que dirigió a lo 
asambleístas de la Unión Patriótica y en 
la exposición que posteriormente hizo a 
los ministros durante el Consejo, han que-
dado ultimadas en París las conversv;io-
nes marroquíes, a reserva solamente de 
la aprobación de ambos Gobiernos. 
Para conjeturar la letra y el espíritu 
de los nuevos acuerdos, es menester re ;or 
dar los que tanto se aludieron a la con 
ferencia de Madrid, aconiecímiento que 
marcó las directrices fundamentales de 
amóas naciones en la obra de protx-v.)-
rado. 
Fueron aquéllos, como se recordará, la 
determinación de unas proposiciones du 
paz a Abd-el-Krim, la acción militar com-
binada, la represión de manejos sospecho-
sos en Tánger, la vigilancia marítima y 
terrestre de ambas zonas. 
C a i l l a u x d e f e n d i ó a y e r I D e c r e t o s o b r e c e r e a l e s 
s u s p r o y e c t o s 
o 
«¡Elegid entre el proyecto socialis-
ta y el mío; pero elegid pronto!» 
«No pido poderes dictatoriales, sino 
solo que nos dejéis trabajari 
L a derecha vota también contra 
el Gobierno 
PABIS, 8.—Esta tarde, con la Cámara re-
pleta de diputados, monsieur Caillaux ha 
cumestado al discurso pronunciado ayer 
por el leader socialista monsic-ur Leun Blun 
En lo que se refiere a los poderes recia 
mauos por el Gobierno, uionbieur CaiUau> 
ha beebo constar que no se trata de que 
los mifiistros reclamen unas facultades dic 
tatohales. sino de un poder discreciona. 
que nos permita trabajar. 
A continuación, munsieur Caillaux reba 
te la tesis de monsieu»- Blun, según la cual 
no deben seguiise las recomendaciones de 
Comité de peritos, porque conducían a lu 
inflación. 
E l ministro de Hacienda se declara opues 
to una vez más a toda consolidación de 
los bonos, 'que constituirían un grave aten 
tádo al crédito público. En cuanto al pro-
yecto de percepciones sobre el capital, re-
Además se asegura que lia dimitido el ¡ domicilio un registro que no dió resulta 
coronel José Serpa Pimentel. jefe de ga- | do alguno. 
bínete del ministro de la Guerra. 
Marques. 
•Correia 
N. de la 7?.—De todas estas dimisiones 
la más significativa puede ser, si se con-
firma, la del jefe de gabinete del ministro 
de la Guerra, coronel don José Serpa Pi-
iinentil, por tratarse de uno de los perso-
Cumplidas, o mejor dicho, extingo.Jas 
las realidades que motivaron los dos Í n - j cuerda que esta medida, tras de provocar 
meros acuerdos, no es fácil que las i-'»- gran(les oposiciones y protestas, ha sido 
ingresar en el Depósito, se practicó en . -uiterías sobre que ahora se tratase, se H aplicada en diferentes naciones con resul-
taran a programas distintos del com-MI- ta,j0 ineficaz 
do en junio de 1925. Las conclusiones de Fj miniStro vuelve a glosar el proyecto 
ahora han sido de índole suplementaria y gubernamental que desarrolló anteayer an-
han servido más que para introducir ro- u, la cámara. Termina: «Ayer ha dicho 
vedades en la colaboración en aquella fe- nio,lsjeur Blun que hav que elegir entre el 
cha trazada, para refrendar el deseo de .prograina socialista 0 el del Gobierno pUes 
bien, elegid y elegid pronto.» 
El discurso de monsieur Caillaux 
Se cree que es cómplice de los otros 
dos detenidos a consecuencia del descu-
brimiento del complot contra su majestad 
el Bey de España. 
mes da Costa al comandante Cabezadas y 
entrar en Lisboa al frente de las tropas 
ambos Gobiernos de coordinar sus esfuer-
zos coloniales en Marruecos. 
Por lo que respecta a los demás puntos. 
pro-
voca grandes aplausos en el centro y es-
acantonadas en Sacavem. Entonces dimi- ; ya se dijo hace días que la vigilancia ma- pecialmente en algunos sectores de la iz 
najes más significados en el movimiento | tieron los otros dos profesores de Coimbra. j rhima la practicará en adelante cada na- (jUjerdai mientras los socialistas y los gru 
revolucionario del 28 de mayo y oficial 
distinguido del Ejército portugués. Perte-
nece a una de las familias más aristocráti-
cas de Portugal, y entre sus antepasados 
directos figura upa Infanta de España. 
Los ministros que ahora dejan el cargo, 
además de los que aludimos en nuestra 
1 nota de Bcdacción del miércoles pasado, 
son el de Justicia, Manuel Bodrigues. y el 
de Instrucción, Bícardo Jorge. E l primero 
forma parte del Gobierno revolucionario 
desde antes de constituirse, si puede de-
cirse así. Es profesor de Coimbra. católico 
práctico, y fué escogido por el general Go-
mes da Costa cuando pasó por esa ciudad 
camino de Lisboa a raíz del levantamien-
to. El segundo ocupaba la cartera desde 
lo que podemos llamar el segundo golpe 
de Estado, el 17 de junio, al destituir Go-
Oliveira Salazar (Hacienda) y Mendes dos 
Bemedios (Gracia y Justicia). 
L A L I B E R T A D R E L I G I O S A 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
LISBOA, 8.—Hoy se han publicado los 
decretos concediendo la personalidad ju-
rídica a las iglesias y la libertad de en-
señanza religiosa a las escuelas partioula-
res. 
El primero concede a las iglesias poder 
para adquirir y administrar los bienes de-
dicados exclusivamente al culto, compren-
diéndose en esta denominación las igle-
sias, seminarios y residencias de los mi-
nistros de la Beligión, así como las huer-
tas y las fincas de los seminarios —Corre/a 
Marques. 
ción en su zona costera. Sin embargo, el pOS socialistas-comunistas lo acogen fría 
servicio se prestará conjuntamente por las mentL.. 
unidades navales de Francia y España en La sesión continúa. Desfilan varios ora-
la parte Sur del litoral, o sea por cabo i f]ores p0r ia tribuna sin aportar argumen-
July. Subsiste, en cambio, con escasa o tos mu.v()s a la discusión y tratando el 
ninguna modificación la represión de ma- asunto desde puntos de vista particulares, 
nejos sospechosos en Tánger y la zona in- iAi sesión tiene que levantarse sin que la 




£ 7 p r o b l e m a c e r e a l i s t a 
E l Consejo de ministros ha examina-
do anoche el problema agrícola, o, más 
concretamente, la cuestión cerealista. 
La abundancia de trigo y la importa-
ción de salvados y otros subproductos 
! de la molinería, que han depreciado gran-
demente los nacionales, y en consecuen-
I cia han echado í^obre el precio de la 
harina los gastos lodos de la fabricación, 
i son dos fuerzas que acluando conjunla-
menlc hubieran podido producir y pue. 
! den causar todavía el derrumbamiento 
| del precio del trigo, el cual, sólo se 
sostiene hoy por la lasa mínima, que 
aunque muchas \eccs y por mil ingenio* 
sos modos burlada, con lodo, produce 
sus efectos de contención. 
Ya hacía uolar el Gobierno en su nota, 
I que anteayer hemos comentado en estas 
columnas, |;m consecuencias que tendrían 
! para la economía nacional «(precios de 
lianibie > para el IrjgO, la cebada y oíros 
cereales. 
I Tralaremos de poner en claro las cau-
] sas de la crisis y de examinar los rc-
. medios posibles, 
L l primer moli\o de la crisis, el fun- | 
daineiilal, es, en el lomio. lisonjero. ! 
paña pródúce más ¡ l igo que el (pie con-1 
sume. No necesitamos, como ludas las | 
demás naciones importífhles Ue Éüfopa, 
enviar eí oro a raudales a América para 
comprar nuestro pan. 
Más de ••(• millones de quinlale.s con 
un valor superior a 2.000 millones de pe-
setas es la producción triguera de Es-
paña. \ o s sobra Iriffo. 
U/i cuarlo de la ¿dsechá de 192á está 
aún sin vender,, en el nioinentu en que 
va ya a las eras el grano de 1926. 
Complementaria de la causa enunciada 
es la imposibilidad de exportar. Nuestro 
coste de producción es superior al de los 
trigos americanos. Estos, en puerto es-
pañol, resultan más baratos que los na-
cionales. 
Sería injusto que los eternos censores 
del labriego achaquen sólo a su atraso 
tal hecho económico. No; con tierras 
casi vírgenes, rentas bajísiinas, extensio-
nes prácticamenle ilimitadas, que permi-
ten el empleo de maquinaria en gran 
escala, la cual es barata como producto 
de una gran industria adelantada, el cos-
te de producción disminuye notable-
menle. 
Hemos, pues, de aceptar el hecho de 
que la exportación triguera es dificilí-
sima. 
Exisle, por último, una tercera causa 
circunstancial, aunque a hacerla desapa-
recer dedican desde hace meses su ahin-
cado esfuerzo trigueros y fabricantes de 
harinas; nos referimos a la importación 
de salvados extranjeros, con. lo cual el 
precio de los españoles i.e ha reducido a 
un tercio, del corriente, cifra verdadera-
mente ruinosa. 
¿Remedios para el mal? La lasa míni-
ma lo es sin duda, pero es un .remedio 
artificial, ortopédico, cuya eficacia depen-
de del grado de au'oridad de que goce 
el Gobierno. 
Pensando ya-en medidas que ataquen 
la crisis en sus raíces, es evidente que 
se impone la reducción del área de cul-
tivo, sustituyendo cada día en in;¡yor es-
cil en extremo será lograr rápidumenre 
tamaño cambio, que afecta a millones de 
hectáreas y depende de millones de cam-
pesinos! 
Contra el elevado coste unitario se im-
pone la importación u obtención y pro-
pagación de nuevas variedades más pro-
ductivas y el perfeccionamiento en los 
métodos de cultivo. 
Para evitar la entrada de salvados, bas-
ta una simple prohibición. 1 
Pero al lirindar soluciones que requie-
ren acción capaz y perseverante, echamos 
de menos el órgano central ademado. 
Falla coordinación y unidad al trabajo, 
dicaz y silencioso, de los centros agro-
nómieo-. oficiales. 
Muy plausible nos parece, en fin, la 
atención gubernamental para estos pro-
blemas, pero reputamos necesaria una 
mayor continuidad y más unidad en la 
acción agraria del Poder, dividida hoy 
entre la mulilada Dirección de Agricní-
lura, la do Abastos y la de Colonización. 
MOTIVOS AJENOS A M ESTBO DE-
SEO NOS IMPIDEN PI IM.ICAM HOY 
MAS QUE I N SI El T n DE - l o 
DEL DIA» 
U n t r a n s i b e r i a n o a é r e o 
KÍGA, S —Comimiean de M"si 11 ||tté ei 
tapiian alemán Uriinis, seeniaho general 
de la Sociedad imernat ioual de ta Avia-
eion Artiea. lia examinado con variu- SQ 
blOÉ rusos su piúyecio de servicio Inter-
nacional enifre Kmopa y Asia uiieniai. a 
t ravés de la Siberia. 
C o n f l i c t o o b r e r o e n T c í n ^ e r 
o 
Niños moros sustituyen a las mujeres 
en la Fábrica de Tabacos 
—o— 
TANGER. 8 (a las 12,45).—En la reunión 
celebrada anoche por la Federación de So-
ciedades obreras se acordó declarar hoy el 
paro general, como protesta contra la ac-
t i tud seguida por la Fábr ica de Tabacos 
con sus obreros. 
Según parece, el monopolio de Tabacos, 
a fin de ir sustituyendo a las mujeres 
que trabajan en la fábrica, ha venido ad-
mitiendo niños moros, a quienes paga jor-
nales ínfimos. Los obreros, ante la enor-
me carest ía de la vida y la baja del fran-
co, que es la moneda en que perciben sus 
salarios, habían reclamado varias veces, 
pidiendo aumento de jornal ; pero sus de-
mandas fueron desatendidas. E l disgusto 
que entre ellos reinaba ha culminado aho-
ra al saber la admisión de n iños moros 
para trabajar en la fábrica, y la Federa-
ción de obreros se reunió , acordando la 
huelga general. 
Esta mañana se celebró un m i t i n en el 
teatro Alcázar, en el que los obreros dieron 
cuenta de lo ocurrido, así como de sus 
pretcnsiones. Los oradores protestaron de 
los abusos cometidos por los revendedores, 
que encarecen la \1da. imposibilitando a 
los trabajadores adquirir los ar t ículos de 
primera necesidad. 
Termincdo el mi t i n , una Comisión de 
obreros marchó a Nendubia, haciendo en-
trega al administrador de las conclusiones 
ecordadas. 
En el acto re inó el mayor orden, y los 
obreros abandonaron el teatro con absolu-
ta compostura y sin dar lugar a que se 
alterase el o: den. 
ternacional. 
En las conversaciones se abordaba, sin 
embargo, un tema nuevo: la cuestión de 
l ímites. Una Comisión mixta se encargará 
de este menester en plazo breve, por lo 
que se refiere a la zona oriental. En lo 
que concierne a la occidental, este cometi-
do, a cargo de la misma Comisión, se su-
bordina al cumplimiento de objetivos m i l i -
tares, que aunque no tendrán la importan-
cía de los ú l t imamente logrados, exigirá 
un cambio de impresiones previo en la fe-
cha que las circunstancias lo aconsejen en 
tre los altos mandos. 
El régimen a que se ha de someter a 
Abd-el-Krim y a sn séquito, aunque ya 
convenido, si bien no se ha precisado a 
qué colonia se les deportará, se desglosa 
del loxto a que nos estamos refiriendo, sus-
r r i io ayer por ambas Delegaciones. 
En cuatro capítulos, temas o secciones 
podría , pues, dividirse aquél. Con la sub-
división de cada uno de ellos en tres ó 
cuatro c láusulas . Más o menos exactamen-
te pueden lilnlarse, según nuestras impre-
siones a s í : vigilancia mar í i ima . vigilancia 
de las zonas fronterizas de ambos protCi 
discusión haya terminado como era es-1 
peranza y deseo del Gobierno. Continuará | 
mail ana. 
y m e t a l u r g i a 
Se concederán primas a la indus-
tria de tejidos 
—o--
A las once menos cuarto se reunieron 
anoche los ministros en la Presidencia, 
salvo el de la Gobernación, que se encuen-
tra en Barcelona, para celebrar Consejo. 
El jefe del Gobierno manifestó al entrar 
que se encuentra muy satisfecho del resul-
tado de los trabajos de la Unión Patm-
tica. 
—Ya habrán ustedes visto—añadió—qué 
entusiasmo y qué organización. Tocante al 
aspecto público de la Asamblea, ha habi-
lo la revelación de elementos de provin-
ias que tienen un gran dominio de la 
oalabra y que son hombres de pensamien-
to y cultura. Todavía, sin embargo, he 
necho una observación más grata. Me re-
dero a muchos asambleístas que durante 
os trabajos no han querido exteriorizar-
le: pero que al desfilar por mi despacho 
ne han descubierto, juntamente a un pa-
'riotismo muy acendrado, una concepción 
sumamente atinada de los problemas de 
¡as localidades o provincias que represen-
an. Ninguno de ellos me habló de temas 
minúsculos, de pleitos egoístas o persona-
les, sino de los intereses de la colectividad 
respectiva, ton verdadera competencia y 
alteza de miras. 
Se preguntó, por último, al marqués de 
Estella a qué hora terminaría el Consejo, 
y replicó; 
—De las doce y media en adelante; es 
decir, maúana, porque empezamos en jue-
ves y terminaremos el viernes. 
El Consejo terminó a las tres de la ma-
drugada. 
Se facilitó la siguiente nota oficiosa: 
vPresidenc/a.—Decreto adoptando medidas 
de protección en favor de los cereales, le-
guminosas y derivados e industria textil y 
metalúrgica. 
fíuerra—Aprobando varias propuestas do 
adquisición de material y organización dé 
bases navales de Cartagena, Mahón y Fe-
rrol. 
Hacienda.—Varios expedientes de trámi-
te. Comenzó el estudio de la reforma y am-
pliación de funciones del Banco de Crédito 
Industrial. 
.V«/7/Í(Í.—concediendo la cruz del Mérito 
Naval al comandante del Alsedo. 
Eslado.—El ministro dió cuenta de la 
LA D E R E C H A VOTA CONTRA 
E L GOBIERNO 
PABIS, 8 .—El grupo de unión republi-
cana de la Cámara de diputados, consii-
tuido por 104 miembros, ha acordado epo-
j nerse a la tesis socialista y al programa 
! gubernamental, considerando a este CJU-
\ mo insuheiente. 
LOS R A D I C A L E S 
PABIS, 8 .—El grupo radical socializa 
¡ l ia deliberado esta niafiana, sin adopf.ir 
: tampoco una posición definitiva. En 'a n-
iinión se arordn pedir nuevas eclarieio-
nes ni GoMerno sobre sus inienciones, y, 
• si s r juzgase satisfactoria la respuesta, fe-
ria In más probable que volara a favor 
del Ciobierno una gran mayoría de 1< s 
niifmbros del grupo. 
LOS V I T I C U L T O R E S Y E L A R A N C E L 
l'ABIS, 8.—Comiiniean de Heigeras que 
el Sindicato de vitieulton s de La Dordog-
ne ha transmitido al (".obierno la siguiente 
torados, medidas sobre los indeseables y , pctii ión : 
cuestión de límites. nCunsiderando que a pesar de la oposi-
* » » I ción de la vilicnltura francesa el coeficlen- , 
Eí jefe del Gobierno uianifestó a la sa- l« aduanero aplicable a los vino* importa- * \ t í* ;u|.","il P1^ Dicho Comité pe 
lída del Consejo que hoy serán firmados «lo» fué ivbajadn en julio de ly^ de ?,(lé 
loá acuerdos dé las Delegacionefl y ¡tnabana "ancos a .̂or.: ^onsidérantty que el deré' 
marcha de las negociaciones para conclu-
sión del convenio comercial con Francia. 
«< * m 
E l jefe del Gobierno manifestó a la sa-
lida del Consejo: 
—Va dije a ustedes que terminaríamos el 
viernes. 
Aludió después el presidente a los temas 
indicados en_la ñuta oficiosa. Respecto a 
.as negociar i unes comerciales con Francia, 
van todavía ron algán detenimiento. 
Ampliación 
M decreto aren a de la cuestión ccrea-
cíérrá a la imjKfrtación de trigos el 
mereádo efipafiol mientras persistan las 
actuales <-/icniMaiH ias y se elevan consí-
ilerábleinenle joji detreohos arancelarios so-
bre C| tnaíaL, sálvatlo, forrajes, centeno y 
alpiste; N pr.-vc ja posibilidad de dar 
M Miajas en roíma de primas a la exporta-
cl I'1 harina espaúola, elaborada con 
trigo importade tcniporalmente. 
La protección a las industrias textiles se 
{reglamenta mediante un Comité de fabri-
caintea y autoYidádes, centralizado en Bar-
oelona, y (prfc presidirá el gobernador 
¡ . . b í i a cinco (Hntimos por cada kilo de" al 
godón que se importe, y con lo recaudade 
quedarán ratificados por el Gobierno fian c le Importación de ífi.M francos éátji- ¡,r,n":t,;i P*1™* :' ^ o s elaborados 
1 fes, blecido ei, la misma época en la tarifa parra > Mtie exporten al extranjero. T cante a la p r o d u c c i ó n metalúrgica, se A la entrada había sido interrogado acer- "linima no representaba én enero de , ^ partidas del a r a n S v ^ ' « S o ! 
a de su viaje a París. , mr.s que Mtí, afeausa de la d e . v a l o n ^ .on \ ^ ^ . ^ . 1 ( , 
- N o hay n a d ó l e eso t o d a v i a - c o n . e s t ó . 1 • ; - ; ; ¡ : - ^ i ; i - ' - ^ ' ' V ' ^ ^ 
E l P r i m a d o e n M a d r i d — ** ^ f ' ' : h a ^ ;i la • • • , l j ^ - ' : i , , ' , r í , , i ' ^ por casi 
cala los cereales por otras j a u l a s en las ^ C ^ J t ^ L ^ S ^ h01' 
rotaciones. ¡Fací! es de decir, pero dií í- I La actitud de los obreros es tranqmla. 
Ayer llegaron a Madrid en el sudexpre-
so de I rún el Cardenal Primado y Iba 
miembro* de la ComisiCn, excepto el so-
ñor O b i s p o de Calahorra, que se «piedó 
en Inglaterra para visitar a una hermana 
religiosa. Debido a la desgracia que atíige 
al conde de E r i l , se. emintneia quiso que 
nadie se enterara de su llegada, excepto 
-11 secretario, que acudió a la e-taeu n del 
Ntórtc con algunos cairóuifgos; entre ellos 
don Ildefonso Montero. 
Con el Cardenal viene nuestro redactor 
señor d r a ñ a . que. como testigo pre-eiuial 
del uraa acontecímiénto relígios > ác Cbtca-
go, empezará m a ñ a n a sus crónica- en I-'-
DEBATÉ. 
Al mediodía estúvó <1 Arzóbispo ile To-
i . do en el mini- ter io tic la Guerra, en don* 
de BC en t rev i s tó con el jefe del Gobierno. 
Toledo recibe ca r iñosamente al Cardenal 
Primado 
TOLEDO 8.-*Poco ¿espu** de las siete 
de la tarde tíegú 9 esta capital en automó-
v i l el Cardenal Primado, doctor Keig. En 
el l ími te de la provincia fué recibido por 
el Obispo auxiliar, (pie pasó en soguilla a 
ocupar un asiento en el coil ie del Car-
denal. 
Por las calles de la ciudad el paso del 
Primado fué acogido cun extraordinarias 
muestras de c a r i ñ o y júbilo. Dirigióse el 
doctor Heig a la Catedral por la puerta 
del Perdón, siendo recibido allí por el Ca-
bildo y beneficiados. En la capilla de los 
Rfeyes se organizó una procesión, qu'.; se 
d i r ig ió a la de la Virgen del Sagrario, 
donde se can tó una solemne salve. 
En el palacio arzobispal le recibieron 
las autoridades civiles, militares y ecle-
siást icas, con la Junta de damas organiza-
doras del centenario de la Catedral de To-
ledo y numerosa- personalidades. 
En el salón del trono el alcalde d i ó la 
bienvenida al Prelado en nombre de la c iu-
dad, contes tándole el doctor Reig en térmi-
nos muy cordiales, agradeciendo los sa-
ludos y manifestaciones de ca r iño de que 
era objeto. Di jo t ambién que durante su 
viaje el recuerdo de Toledo no se había 
apartado un solo instante de su mente, y 
refirió algunas anécdotas y detalles curio-
sos de la excurs ión. 
Poco después ?e inició el desfile de per-
sonalidades, que besaron el ani l lo pastnral. 
En los pueblos recorridos por el Carde-
nal Primado desde Madrid hasta Toledo 
las autoridades locales salieron a la carre-
tera para cumplimentarle. 
O l a d e c a l o r e n A l e m a n i a 
NACEN, 8.—tna ola de calor se ha de-
jado sentir en Alemania central, habién-
dose registrado hoy en Derlín la tempera-
tura de 3u gradúa a la sombra. En el Oeste 
y en el Sur de la nación cont inúan las tor-
mentas con los daños consiguientes, sobre 
todo en las cosechas.—/i, D. 
bajadi 
protección irrisoria de 3.68 francos; con-
siderando además tpie la ley del 6 de abril 
de (jue ha aumentado en 90 por loo de 
uu modo general todos los art ículos del 
araieel con España, no ha ápoirtédo reme-
dio a la l imac ión . 
Este SindiCátd pide encarecidamente a 
los Poderes públicos que el proyecto de l ' \ 
del seflor Rallbac, votado en la Cámara el 
1C de j imio in.-niiivendo una tarifa de ÍS 
flancos para les vinos tic C grados pmji 
abaio. -e ¡Minga en -cánida a discusión en 
constructoras que mantengan contratos con 
t i Estado. 
Se t-stablece también un coeficiente de 
elevación en la importación de productos, 
singularmente sobre el hierro. 
Bl Consejo examinó también, si bien 
quedó pendiente para reunión posterior, 
una reforma en el Banco Industrial, con 
obji io de ensaacliar sus funciones y hacer-
lo más nM a la Indnfttria nacional. 
Rl viceple-Hk lile dt 1 Coii-ejo de ECOUO-
Hila. seiioi Castedo, asistió a la parte del 
Consejo relacionada cotí los asuntos que 
incumben a dicho organismo asesor. 
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1CADKZS. — Claasura de la Asamblea de 
Unión Patriótica.—Regresa el segundo gru-
po que realizó vuelo* de prácticas (pági-
na 2).—Segunda sesión luunicipul sobre el 
convenio con Tranvías.—Se reúne la Comi-
sión provincial permanente (página 4). 
P B O V I H C I A S —El ministro de la Goberna-
ción en Barcelona.—Celebran juntas gene-
ráÜM varias fábricas azucareras aragone-
HU.— Cnu división de la Escuadra reali-
zará prácticas en Pnlnm (página 2). 
E X T R A N J E R O . — D i m i t e n cinco ministros 
portugueses, renovándose todo el Oobier- r 
no; decreto reconociendo la personalidad 
jurídica de la Iglesia y la libertad de en-
señanza religiosa.—Se publica en Inglnte- I 
rra la ley sobre jomada minera; escándalo • 
en la Cámara de los Eores.—Argentina pe-
j dirá telegráficamente la extradición de As-
caeo y de Dnrrati.—AlKl-el-Krim será tras-
ladado pronto a Madaga^car. — Veinte mil 
! casas destruidas en el Japón.—Discurso de 
| Caillaux; no ha podido terminarse el de-
bate (paginas 1 y 2). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
; Toda Espaila, buen tiemix). La temperatura 
j máxima del miércoles fué de 54 grados en 
i Sevilla y la mínima de ayer ha sido de 
' S grados en Vitoria y Teruel. En Madrid 
la máxima del miércoles fué de Í5.7 grados 
i y la mínima de ayer ha sido do 13.t> grpdos. 
A b d - e l - K r i m s a l d r á p r o n t o 
p a r a M a d a g a s c a r 
PABIS, 8.—'Lo- delegados franceses y es-
pariotas, il^^pnés de haber examinado las 
posibilidades do varías residencias para 
Ahd-fd-Krim. han quedado de acuerdo en 
tpic .^a deportado a la isla de Madagas-
t ar. aumpie sólo sea provisionalmente. 
Ésta información tiene todavía carácter 
oficioso, pues el comunicado oficial sobre 
f^te asunto no se publicará hasta dentro 
d»' unos días. 
Según un despacho de Tez. el cabecilla 
será conducido a su nueva residencia de 
un momento a otro. 
E l e m b a j a d o r p o r t u g u é s e n 
M a d r i d , d e s t i t u i d o 
También lo ha sido Alfonso Costa 
y otros tres embajadores 
—t >— 
LISBOA. 8 .—Kl minis tro de Negocios E x -
tranjeros ha presentado a la firma de Go-
mes da Costa un decreto destituyendo a 
Alfonso Costa de la presidencia de la De-
legación portuguesa en la Sociedad de las 
Naciones y re t i r ándo le los honores de em-
bajador. También han sido destituidos los 
representantes de Portugal en Madrid, Pa-
rís. Holanda y el Vaticano.—Correia Mar-
ques. 
S e s u p r i m e e l c o r d ó n 
a d u a n e r o d e T á n g e r 
TANGER, 8.—La Asamblea legislativa ha 
aprobado la proposición del Gobierno es-
pañol por la cual se reemplaza el cordón 
aduanero por la entrega a la zona españo-
la del 25 por 100 de los ingresos aduaneros, 
incluyendo en esa cantidad los derechoa 
de consumó. 
Ksla innovación conir r . -ará a rc!'¿ir, con 
efecto retroactivo, el día 1 dei actual UÍS» 
de ju l io . 
Vi^myS *í {|r jul io df. ( 2 ) E Z L . D E B A T E 
MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.298 
E s c á n d a l o e n l a C á m a r a 
d e l o s L o r e s 
Los dipulajus LabQqqtas alborotan ai 
aprobarse !a ley sobre la jornada minera 
RADIOGRAMA tsepcu EL DEBA'fE) 
aprobada ei. i 
^^ra lectura p'-i la Cámara d.' tos llores 
ha sigo irrmaiht poi el H< y y promulgada 
la ley rsutlileuciniu la jo i 'uá lu -le odi-. 
horas en l:is inma.-. U* oposición IIL- los 
esctisos pans Isborisiaa lii¿o que el Go 
bit rnu se viese ohHjgado a pedir la clau-
sura ele la diStiOsiÓn, provucaudu un ver-
dadero escándalo de pane de los diputar 
d— laboristas que presenciabati la disfeu-
Bf6u j que proriuuipieroii en grandes gn-
los de . ¡Es un l u . i i . i ^ ¡Es un proyecto 
il , lev asesinol» «¡Vtísotros trabajáis cua-
tro lioras y queréis que los mineros tra-
liajeti indo!» 
La escena se repitió cuando se levo la 
saiii ion real ai proyecto. 
En cuantei a los efectos inmediatos que 
pueda producir la ley. se cree que serán 
pocos, considerándose que su mas nupor-
lante efecto ha de ser él h a b * deíjatfo l i -
bre 81 terreno para que sin estorbos tóga-
laü pnedan plantearse las cuestiones defe-
rentes a la ¡ornada, l.a Prensa dice que 
hasta ahora no se vé en los mineros grán 
lúclinación a vídvev al trabajo. Por ahora 
s..i.. hav en actividad unos m) pozos, que 
i.i upan 11.000 hombres. • 
I na de Razones que se oponen a la 
aprobación por los mineros de la decisión 
gubernamental es la de que se nata de 
movemos l0( ales, én vez do un solo acuer-
do para toiUi la nación.—/'. /'• 
RUSIA EXPORTA CARBON 
MIGA. l.a Prensa sovietisla anuncia 
que el Gobierno, desde el comienzo de la 
huelga minera inglesa ha reanudado stis 
exportaciones de carbón, int?rrumpidas 
d< sde hacía mucho t iempo. 
El Organo sovieüstá ¡zirsttn escribe que 
el primer barco que zarpó con cargamen-
to de cprbón fué el Kéhunwnist, y que en 
un porvenir muy cercano las exportacio-
de dicho combustible adquir i rán gran 
desarrollo por Odesa y Constantinopla. 
LAS IMPORTACIONES DE CARBON 
LONDRES, 8.—Se considéra que 'as ini-
portaciones do coruhustible son el nayo" 
Abstáculo para, el triunfó de la hufelgá. 
En la actualidad be realizan en gran is-
caJa y han peí mitidu a varias labu as 
que habían cenado sus puertas, réatiudár 
el trabajo y contratar a centfeDárés de 
obreros. 
El (iobierno ha tomado por su cuenta 
«lidias imporiacioncs y pedirá al PárJ í-
mento iodos los créditos que sean nci'e-
sarios para la compra y reparto del car-
bón extranjero. 
L \ AYUDA INTERNACIONAL 
BRl StLAS. 8 - El periódico de Ambetes 
\<'ptinir escribe que los repre^sentames de 
las uniones de uansporles de Bélgica, Ho-
landa, Oran Bretaña. Alemania y Chejo-
eslovaquia han celebrado una reunión en 
r t r cch i . en la que acordaron lanzar t n 
llamamiento a iodos los obreros de trans-
porte y de sus respectivos países, pidicn-
doleis que no manipulen el carbón desti-
nado a la Oran Bretafia mientras no .ui '-
áé arregkoiu la dispula minera de dicho 
país. 
R e g r e s a n d e A l h u c e m a s l a s l H o y l l e g a r á a i M a d r i d e l E l g e n e r a l i M a r t í n e z A n i d o 
f u e r z a s d e d e s e m b a r c o 
lutada. 
TETE 
Las reclamaciones españolas 
a Méjico 
El embajador de Chile en Washington 
será arbitro 
MEJICO. 8.—Ayer fueron cambiados los 
instrumentos de ratificación del Convenio 
bispanomeji. ano. en virtud riel cual el em-j 
bHjadoi de chile en Washington actuará i 
corno aibitro para resolver las difeivm ias ¡ 
cvistemes enu. los dos países, derivadas. 
(Je la revolución mejicana. 
J u n t a g e n e r a l d e l a s 
a z u c a r e r a s d e A r a g ó n 
Z.\Bi\(.< »ZA. s.—Se han celebrado hoy 
jumas generales de algunas fábricas azu-
carera-- de la región. 
La de Luceui ha acordarlo conceder a i 
sus accionistas un dividehdo igual al otor-
gado por ta Sor ¡edad general Azucari-ra ' 
rli K-paña. 
La Alcoholera del Pilar y la Azucarera 
de Tíldela han decidido no conceder mn- i 
jrún dividendo. 
G i r o n e s g a n a e l c a m p e o n a t o 
d e b o x e o 
BARCELONA. S.—En la I'Inz.i dr 1:LS A n • 
ñas se ha celebrado fl < áiiipe< nato de bo-
xeo entre Grronés y Ciclone, ganando Gí-
jonés. actual campeón. 
S e g u n d a c o r r i d a d e f e r i a 
e n P a m p l o n a 
PAMPLONA, K.—En la segiihda corrida 
de feria se lidiaron torútí de Páblu M-imero, 
que rasultarou buenos. A la =alirla hubo 
bronca paiu el Niño de la Palrna. 
lln el piimr ro \ i l l a l t a estuvo bien con 
la capa, siendo empilonado y rpsuUapdo 
con una erosión «MI la región n-mporal iz-
quierda; lu faena íue movida y mató pon 
rneriia caída. En el segundo, Zurito—en 
susti tución de M a r i ial l.alanda—estuvo 
bien con la tapa y la nmleia y desgracia-
do maland" Kl Nior.. . ¡ - ia Palma, en el 
tercero estuvo rnal con la rmileta y pe-
shpq con el estoque, \ i l l a l i a en . - i gw fio 
estu\<i mal en todo. Zurito estuvo nue-
vamente bien con la muleta y mal con 
el estoque. El Niño de la Palma n el sexto 
toro escuchó un aviso 
Este ihestro. temieud^ las iras popula-
res. s;%io je ia plaan lnlj*endfS. sietiq.-, ¡.r,,. 
tégido por !<.s ágentéii dr- la autoridad. To-
mo un cocho en tnedio de una pita estre-
pitosa, que se lepi-.ió al Hogar a la f.-n.la. 
De la infancúi a /a 
vejez, de una generac ión a otra, va 
inculcándose la necesidad de beber 
M A G N E S I A K I N Q ' S 
No en vano ha conseguido 
la mayor fama 
mandí&l 
'.OMt Mr.ADO DE ANOCHE) 
l'irí en ioia la zona del Prutcc-
NOTA. OFICIOSA 
s a las j i i r A t . - E n el cuar-
tel gener-J facilitaron a la Prensa la si-
guíenle Dota oficiosa . 
. t i presiiieme Uel .Gobierno,' creyendo ser 
inn-rpieie de la Unpiresión d simpatía que 
inspiró al ejército de Africa la abnegada 
lattoé de la "enfermera =eñon!a Merry del 
\ al. asistió en Madrid a la boda de dicha 
dama con el capi tán de Artillería señor 
Alos, regalando antes del acto y en nom-
bre rld ejercito de Africa las insignias de 
la cruz de primera chu-e del Mérito M i l i -
tar, con distintivo rojo, con qué fué recien-
temente premiado por el (Iobierno el al-
truismo de la esclarecida dama, cuya con-
decoración ostentó orgullosa en el acto de 
la ceremonia.» 
EL PUENTE FRANC:OFSI'A.ÑOL SOBRE 
E L M U L U Y A 
En la Dirección de Marruecos facilita-
ron ayer la siguiente nota. 
«El sábado 10 riel pasado mes se ce-
lebró la primera reunión de los ingenie-
ros franceses y españoles para elegir el 
sitio en que ha de emplazarse el puenie 
sobro el río Muluya, puente que tendrá 
120 metros de longitud aproximadamente, 
y facilitará la cottiuniCacióh entre las dos 
zonas del Protectorado francés y español. 
Interin se realizan las obras del n 
úo puente, existe el proyecto de construir 
con toda rapidez, a unos 250 metros ami i< 
arriba, del emplazamiento o' aquél ha 
ríe tener, una pasarela que sera inmedia-
tamente abierta al público.» 
CLASIFICACION EN LAS OPOSICIONES 
DE MAESTROS PARA E L PROTECTO-
RADO 
Hasta las diez de la noche estuvo re-
unido ayer en la Dirección general de 
Manihcos y Colonias, bajo la presiden-
cia del señor Aguirro dr- Crircer. el Tri-
bunal de clasiticacion para, la provisión 
de diez maestros y siete maestras de es-
cuelas del Protectorado. 
El Tribunal clasificó por orden de mé-
ritos a olios tantos opositores, que pre-
sentaron mas de 800. 
L A SUSCRIPCION PARA LOS EX 
PRISIONEROS 
A-r lenrh' a ítt.OSO.aO pesetas la suscrip-
ción para lo.s ex prisioneros. 
L A LABOR DE LAS INTERVENCIONES 
TETÜAN, 8 a las 20,50).—doptiiífia l a la-
bor incansable de los interventores mili ta-
re- en la zona de Axdir para recoger to-
das las armas de Beni-Lrriaguel y de las 
cabiias riel Pif. 
Los disidentes dé BtenM&f, aun.pie con 
escasos resultados, coni inúan los manejos 
liara entorpecer las corrientes favorables 
al Majzén. 
El nuevo ropáhi e f Bacal envió emisalrios 
a Ajinas y otras cabiias. que no son aten-
didos en ias predicaciones, perdiendo cada 
rila el escaso prestigio alcanzado por el 
dominio de Beni-Ahmed. 
—Las fnorza> aéreas salieron en vuelo, 
bombardeando los aduares .pte faltan por 
SÍ.m: terse en la" cabla r í e Heni-Ider. 
—En vi~ta de la favorable acnmd que 
jprest»V»tá b»dft' ítt'éorflar^ixlBOítoinararocasi 
desarmada y po!iiiraineme muy trabajada, 
hoy .avanzo, la columna -obre la costa de 
BU] Hamed. coii-iderando>c, probable. , que 
llegue Capaz a f igúiséá en la larde de 
hpy, 
—En los almacenes de Tabor. donde se 
halla tilas oficinas dr las tropas jaJitlanas 
de esta zona, llegaron ayer ctemionee tta-
yendO mas de fiOO fiisile> d e diversos sife-
trina-. recogidos en la cabila ríe Ladras 
durante los ríos ú l t imos días. 
Dicho armamenlo lo conservaban los in-
dígenas ron autorización del Majzén para 
hacer fíente en caso ríe n vesidad a los 
huidos v disidentes, pero desaparecido é l 
peligro los Interventores dispusieron la en-
trega dé fusiles. 
REGRESAN LAS FUERZAS DE DES-
EMBARCO 
fFI TA, 8 <-A las li.15}.—Procedente de 
Alhocemas llegó hoy el vapor Tordera, a 
enve bordo vino la r uana compañía dé In-
. udenciá de icontaña. qué ha prestarlo im-
poHáutes novic ios desde el día 8 de sep-
tiemb^e pásado, d"1 désebtbartíé en la pia-
va de la CeBádilla aslStíéndb a todos los 
hechos de armas binarlos en sfluel Rector 
ha- a ahora. 
Se ha i t ihutailo nn carifioso 
a los expedicionarios. 
También ha llegado a esta plaza el te-
niente roronel don Antonio Alonso, que 
ha .••ind.) en x'tunvu-a- el mando de to-
das las fuer/as de intendencia.* 
—En el teatro VpulO se ha celebrado una 
función de homenaje a la Legión y a su 
jefe, el coronel MlIIán Astray. La compa-
ñía ríe Francisco Fuentes, (| i , , actúa en 
rlicho colisr'.i. interpretr) ta CómediB Í-O 
Inula del bote; de que es autora la seño-
rita Pdar Millan As'iay. 
La sala estaba rebosarte ríe público, en 
el que predominaba ei ei memo terneni-
no. Asistió también el comandante gene 
ral. señor Iderenguer; el seeimdo jefe 
la i oiiiaii'lancia, señor (ioinez Morato, y 
los tefes \ oficiales de la guarnición y auto-
t idades civiles. 
Por una repentina indisposir ión no pudo 
• o¡i, or r i i a la fiesta e] coronel Millán As-
tray. La banda de la Legjóp djó un . .in-
cierto, siendo nuiv aplaudirla. 
— Procedente ríe Alhitr^emas ha entrado 
en el puerto el buque-hospe.al cáffílla. tra-
>•.%••' • dos heridos v in:; .MirernMt.s. ,pití han 
ingresado en. los boapitales militures. 
c a p i t á n G a l l a r z a 
Ayer fué obsequiado en Barcelom 
con una comida por el subcomitc * 
hispanaíilipino 
—o — 
P.Anr.ELONA. -8.—Al mediodía fueron •ob-
sequiados ios aviadores con un banquete 
intimo ofrecido en el hotel Orienfe por el 
Subcomite Hispanoíll ipino. . • 
Presidió la meáa e! ^alcalrle at cidemal ríe 
Barcelona, señor Ponstt. - a c o m p a ñ a d o de 
la señori ta Carmen Barrem, -hija del ca-
pitán general; los homenajeados una her-
mana del capi tán tiallarza y otras perso-
nalidades. 
A la hora de. los brindis higieum uso 
de la palabra el señor Pérez Agudo, el se-
ñor Montalvo y . el alcalde de Lagaofio) se-
ñor Elizalde. que-se mr - iro muy auradeci-
do a las atenciones que Barcelona hab í a 
dispensado a los. aviadores e- invito a las 
autoridades barcelonesas a los actos que 
en honor de Oaüarza se celebraran cu Lo-
groño el proximo día.18. 
El alcalde.accidenKil aceptó la invitación. 
E>ia tarde, a las ocho, han salido para 
Madrid en el expreso el capitán Gallarza 
y su mec-inico, siendo despedidos por las 
autoridades y numerosas personalidades, 
entre las que figuraba el ministro de la 
Gobernación, general Martín, z Anido. 
En el andén se acercó al capitán Gallar-
za una niña, natural de Lpgrofib, llamarla 
Julita Palacios, cuyos padres -viven en 
Barcelona, para ofrecer al aviador un mu-
ñeco vestido de payés y. otro al alcalde de 
!• Uoño. . . 
El señor Pérez Agudó, presidente del 
Subcornité hispanofilipinn. ha quedad.y en-
cargado de d i r ig i r a la Prensa n n ' s á l ü d o 
en nombm de los ro ¡adores. 
Al hablar con los i. iodistaS, é\ alcalde 
dijo que había sentido mucho que la l lu-
via hubiera impedido la celebración de los 
conciertos anunciados por la Banda Mu-
nicipal y los Coros Clavé, ya que su pro-
pósito era que el pueblo barcelonés hu-
biese disfrutado también de las fiestas or-
ganizadas con motivo del feliz regreso de 
los aviadores. 
Añadió después «pie había prohibirlo se 
bailara en el Salón de Ciento, donde dés-
pues de la recepción, algunos jóvenes qui-
sieron aprovechar la ocasión para organi-
zar un baile, olvidándose del respeto y de-
voción que merece el Salón de Ciento. 
Los hidrosv marchan a Los Alcázares 
BARCELONA, 8,—Hoy salieron del ae-
ródromo del Pral del Llobregai los hi-
droaviones Dnmiri, que vinieron a flSta 
| capital para recibir al capi tán (iallarza. 
Dichos aparatos deben encontrarse ma-
i ñ a ñ a en los Alcázares a las órdenes di 1 
general de brigada don Jorge Sonano, 
I jefe de la Aeronáutica mil i tar . 
Los aviadores se despiden 
MAHCELONA, 8.—Los capitanes Gallarza 
| y EMévez y el mecánico Arozamena estü-
vteron esta m a ñ a n a visitando oli . ialmente 
a las autoridades para despedirse do» ellas, 
pues esta larde empreuderan el viaje a 
Madrid. 
P a l a b r a s d e l C a r d e n a l 
M e r c i e r 
Esta eran figura de la Iglesia, cuyas pa-
labras deben ser cumplidas por todo-biun 
católico, dejó dicho: «Cada familia, por 
humilde que fuera, deber ía poseer algu-
nos libros de Religión y de piedad. Con-
vendr ía une tuviesen a mano un NUEVO 
TESTAMENTO, una HISTORIA DE L A 
IGLESIA. . .> 
e n B a r c e l o n a 
Ayer visitó el domicilio dé la Union 
?a < Patriótica 
n M'.CFI/iNV. s._Kn el expreso de Ma-
drid, por el apeadero rio Gracia, llegó esta 
m a ñ a n a a BarceiopH el vicepresidente del 
C Uselo' de miniMio- y ministro-de Ja Go-
b-, i nación, general . i -u Severiano Martí-
nez A n i d o . ' L é reeibieivm al debeender del 
tren las autoridades, - -u j i i j o don Roberto, 
su hijo político y su intimo amigo el con-
cejal señor Escala. . ' • 
Elvhe. le. do m e ayer mismo se desmintie-
s e pubiramem su llegarla, asegurándose 
por el . . .mraiKc qde el general no pensa-
ba venir por ahora a Barcelona, fué causa 
de que no â  oo e- n a la o t a c i ó n muchas 
persoi'iaiidádes y tlementos, .pie lo hubieran 
bachó djB haber ;euido noticias o de haber 
sospechado 'siquiera su llegada. 
El ministro dé la Gobernación habló un 
momento con. los óenbftlstas en el despa-
cho del gobernador c iv i l , general Alilans 
riel nosch, diciéndoles que venía a descan-
sar des días, y como uno de aquéllos ar-
guyera que acaso le sea difícil conseguirlo, 
ya que las visitas no le de ja rán , el generad 
contestó alegremente: 
—Descansaré, a pesar de todo, con visi-
tas t a m b i é n ; me he acostumbrado ya a 
descansar trabajando. 
Numerosas personas han acudido esta 
m a ñ a n a y en las primeras horas de la tar-
de al Gobierno c iv i l , donde se hospeda, 
para saludar al general Martínez Anido. 
E l general visita la Unión P a t r i ó t i c a 
BARCELONA, 8.—El general Mart ínez 
Anido visito esta tarde el domicilio del 
Comité provincial de Unión iPatrióticat, 
acompañimdole en esta visita el goberna-
dor c ivi l . . . . • 
Recibieron al ministro los presidentes de 
distrito y el presidente interino del Co-
mi té provincial, señor Vancells. Este u l -
timo - pronuncio breves palabras agrade-
ciendo la visita. 
También habló el señor Montaner, pre-
sidente de la Juventud de Unión Patrio-
tica, siend/) contestado por el gobernador 
c iv i l . El general Martínez Anido agrade-
ció con efusivas frases la calurosa aco-
gida que se le hab ía dispensado en Bar-
celona, y excitó a los reunidos a seguir 
laborando por la prosperidad y la tran-
quilidad de esta hermosa tierra, a la í,ne 
tanto ama. 
Se-uidamente el ministro de la Gober-
nación fué obsequiado con una copa de 
champan. 
ibimient. 
1 Muchas son las ediciones que hay d'c 
I ¡ás obras aludidas; pero el lector avisado 
j v escrupuloso ace r t a rá con las mejores si-
I guiendo los consejos de la c r í t i ca más au-
, torizada. 
V I D A DE NUESTRO SEÑOR JESU-
CRISTO . por F i l l i on . Cuatro tomo . l 'u-
bl icádo: I y 11. Cada tomo. 7,50 pesetas. 
! Por suscripción, la obra completa, 25 pc-
' setas. 
El reverendo padre Bui l . coinenlaiid i 
I rsto libro, ha rlicho en la presti;ri< sa re-
' vista •: Estudios», que pub l i cm los , adres 
jesuítas en Buenos Aires: «Un l ibro exlra-
; ordinario y que formará época, tal es la 
incomparable ^Vida de Cristos, que con 
j s incerísimo afecto y amor recomendamos i 
; a lodos, lis ella un l ibro que vale por mu-
chos; es una obra preclara, .pie está muy j 
por encima dr- tod.K SUS .-imilares, DjE klt 
lectura se saca ciencia verdadera, fó rn- \ 
busta, s impat ía y amor tierno y profundo ¡ 
para con Nuestro Señor Jesucristo.» 
«HISTORIA D E CRISTO.., p i Fapini. 
Scgüada edición. Dos v o l ú u u n r s . 10 pe-
setas. 
El l ibro de fama mundial que ha oble-
nido en España análoga acogida, como lo 
pnmba la sigui'-nie opinión de don Ma-
nuel Ciraña. publicada rn esta- c.dumna<-' 
.vK.s un l ibro maravilloso para las almas: 
atormentadas por hambre y sed de i 
cía, tal como no -e había escrito hace e 
clips años acerca de Xésücnsto; y con aña- 1 
dir que lleva la censura d»; la autoridad j 
S'stica, dicho «e . stá que devotos y 
{no devotos e n c o n t r a r á n en sus bri l la i .P ' -
I páginas asunto de delectación es té t ica y de . 
medi tación provechosa.» 
U n s e r e n o c o n t u n d e n t e 
En la plaza de Snnia Ana vociferaba na-
vaja m mano y con gran stoch de vini l lo 
eu el f-tcmago. el iiiupiabotas José Corra-
les .Moya, d - • IO.ÍMMS años , a quien mo-
mentys anves habían despedido . de un col-
mado p r ó x i m o por coffeiderar inútiles sus 
-bi iüant . ŝ  servicio.-. En • l pai-.vismo de 
la alcohólica ind ignac ión apuña laba a sé-
te;, invisibles qué revuloleaban por el éter 
atne •sferieo. 
La .cort.-uiter representación no fué del 
at írado del - e r e n o . losé Oniroga, que o--
: n í a el nutn.uo KO; - i cual, aeo-tuml - i -
do a abrir pu. na.-. lé abrió la cabe/a al 
limpiabotas .le un «ni..di su.», chuzazo 
José fue nevado a la Caaei d« Socorro, 
. i n le trataron de cenarle , . i paquete lo 
mejor qü. podía ser. Al sereno te asistie-
ron también Se leves contusiones en una 
m :n.o .,„.• él curda- le produjo en cuanto 
te vio venir en actitud poco tranquiliza-
dora. 
At declarar la noetmna autoridad . l i jo 
que golpeó al limpiabotas para desarmar-
le. Los Oyentes - • qn.daro:» envueltos en 
mi mar de oot^fusione*. 
—.-.Llevaba el limpiabotas !a navaja en 
Ir. cabeza? 
Claro que no. El sereno lo sab ía desdo 
luego, per., también *abía la pxiéléncia 
de las - e O - a e l . . | l e - tet 1 e j n, i as, l i l pi .| js i lijas 
t i i ~n> « r euc- como'pudo óomprobarse 
LOS SANTOS EVANGELIOS DE 
NUESTRO SE5ÍOR JESECRISTO . Ver 
sión directa de don Daniel Garc ía Hu-
ghes, canónigo do Madrid. Ln helio volu-
men, profusamente ihtstiaclo con fpio^ra-
fía di i -s Santos Encares. 7 pesetas. 
Recomendanrio la íeofura de los Santo-
Evangelios, dice al autor el sapient ís imo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá en el pró-
logo de este l ibro; «\; . el autor ni yo te 
pddemo? dése.-,- rífídá que riháfe1 valga»; y 
el doc' • Pra. il : .-.«or de |g obra, afir-
• • A mi eni.e-.der, la ún ica a la cual 
conviene en propiedad el t í tu lo d;*'versión 
directa del or iginal griego.» 
Otra edición «excelente, es: 
LL SANTO EVANGELIO DE NUES-
TRO SE5.0R JESUCRISTO», con un apén-
dice sobre «lía Patria do Jesú- , por el 
reverendo padre fray Casirm'ro Hernández 
Blanco, de la orden j e Predicadores. 5,25 
pesetas, encuadernado. 
HISTORIA GENERAL DE L A IGLE-
SIA . por Mourret. Tomo-, publicadps.; 
I . «El Cristianismo en sus orL ne.3, ; 11, 
•Los Padres de la lelesia •: 111 Igle-
sia y r.l mundo b'uh;iro r IV rLa Cris-
tiandad : V. VA Renacimiento y la Re-
form:i : V i ^EI antiguo rebinen ; V I I , 
La Iglesia y la revolución . C ida tomo. 
10 pesetas. Ppr -asenpción. '} pesetas. 
Librer ías V O L U N T A D : Alcalá 28. j Mar-
qués de Urquijo, 32 y M . Madrid: Bruch, 35, 
Barcelona: Mar, 17, Valencia. 
N O T A S P O L I T I C A S 
Se constituye la Junta que d i s t r ibu i r á 
las multas 
En el i rihunal Supremo de la Hacienda 
Publica, y bajo la presidencia del mar-
q u é s de Cabr iñana . se constiiuyo ayer por 
la m a ñ a n a la Junta encargada de la dis-
tribución para fines benellcos de las can-
tidades que se recauden p. .r las multas e.\-
i ra r reglaníeniar ias recieiítomente impuestas. 
\-dsncron, eu representación del Cardenal 
Pr;mado, el rector del .Seminario de esta 
Corte, doctor don Rafael García Tuñon; 
el magistrado de la Audiencia ríe Madrid, 
'1(411 loan Herrera Morillas, y por la .liin-
ta* í^ñpevior de Réñeflceiicia, doña Carníen 
Fét n-i de ^ f raéondégul ; actuando cóíno se-
cretario rloii . loí iquiu Casiano de Mendoza, 
gobernador c ivi l que fue de Toledo y fun-
cionario actualmente de la Dirección gene-
ia l de Administración. 
S. arordo abrir, a mimbre de la Jim'a, 
una cuenta corriente en el Banco .le 
.pana, cu la que se h a r á .•I Ingreso rh las 
referidas mullas, que se d is t r ibui rán entre 
los esia'hler i miemos y centros benéfleps y 
de enseñanza gratuita que lo soliciten de 
la .Imita y jusfifiquen. a juicio de la misma, 
la necesidad de estos ingresos, y sn le-
yeron y cláalflcarób las numerosas instan-
cias rpie ya se han presentado, así como 
las caí tas de particulares, (pie rio sofá po-
sible Atender, leniendoi en cuenta los tér-
minos de la real orden. 
! * * * 
Voía oiiitusn.—«Todas aquellas entidades 
de carácter benéfico, tanto civik-s como rá-
ligldsas, que daseen acogerse a los dona-
tivos ruie se ha rán con el efectivo proce-
dente ríe las mullas <,Mibernalivas recíente-
raenté impuestas por concepto extrarregla-
nientarir). deberán dirigiisr- por instancia, 
antes del d ía 1 de agosto, al excelentísimo 
señor presidente de la Junta encargada de 
su disir ihución ^domiciliado en el Tribu-
nal Supremo de la Hacienda Pública, ca-
lle de Luencarral), haciendo constar bien 
claro les evtrciuus siguienn s 
a) Caráctei y organización de la entidad 
solicitante, 
b) Fines a que piensa destinar y mane-
ra de 'b iver l i r las suma- obtenidas! 
c) Estado adual .le su-, (olidos pt ivati-
VOf. 
d) Garantías y control de la debida ta-
versión 
Nanualmnte que el mero hecho de so-
licitar una cantidad, atSñ en las coudicib-
nes maicadas. no supone su otorg i-
to que se ha rá con arreglo a estricto crite-
rio dé iu>ticia, ni tampóCo que aún en el 
caso de concederse el |p.corró este -pa por 
la cantidad total pedida, pues probablc-
roentc y pata g-tender el mayor númiM . de 
nocestdádes posibles hará falta prorratear 
cntt'e U.s solicitantes la >iima obtenida por 
las ya citarlas multas... 
Se prohibe radiar noticias los domingos 
Por la Dirección 'géneral de Comunica-
clpnlis >e maniPesta a los interventr.res de 
estaciones radiodifusoras que por rea] or-
den de 11 de junio ha quedado rmifica-
dan la prohibición dé radiar noticias de 
Prensa los domingos. 
Los arancelen en Suecía 
El ministro . f Es ..a ña en EstoÜQloód ha 
CÓmunicado al ministerio de Estado que el 
Parlamento sueco ha resuelto equiparar los 
derechos de la..- partidas del arancel ]68-a 
y i r ^ b . 
Por eirste ar-uenlo, los pescados en eon-
servá, (jue eran aforados por la partida 
ji'^-b. y que pagaban 50 ore por Kilogra-
mo, paga rán en lo sucesivo ¿?r. ore por hi-
lugramo, como las sardinas. 
Un proyecto de base mi l i ta r y naval 
en Mahón 
E l domingo por la noche m a r c h a r á n a 
Cartagena los minisiros de la ( iuena y Ma-
róia . 
£] iiii;:"-ario del viaje, en el que se in-
vert irán de d ic í a doce rifas, será Mahón, 
Palma ríe Maliona y Barcelona. 
El objeto principal es determinar la apli-
cación practica de un proyecto de base 
mili tar y naval en Maltón, como punto que 
reúne las m á x i m a s condiciones estratégi-
cas. 
E L T D E B X T I ^ 
S e c l a u s u r a l a A s a m b l e a 
d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Felicitarán al Rey por su nombramiento 
de doctor de te Universkiad de Oxlord 
L A SESION DE CLAUSURA 
- De la reunión de clausura celebrada .ayer 
por la Gran l u n i a Directiva Nácfoúal de la 
Unión Patr ió t ica , han faci l i tá t fo la W u G n -
te nota: 
.^e abr ió Ta sesión a las .once y veinte, 
bajo la presidencia del general Hqrmosa, 
sometiendo a ,discusión asuntos de régi-
men interior, interviniendo los señores Ben-
jumea y Muñoz. . 
El general Primo de Rivera ocupa- la 
pie>idencia, siguiendo la. discusión y ha 
e ie t ido UM. de la palabra los señores Fra-
ga, presidente y Benjuniea. • 
Puesto a discusión el régimen de las sec-
ciones femeninas y obreras, hablaron el 
presidente y lo.s señores (iassó y Banzo, 
dándose por terminada la sesión, 
A cont inuación se consfjtuyó el Comi-
té Ejecutivo Central, informando el señor 
Rodríguez Muñoz sobre el estado de la 
Union Pat r ió t ica en la provincia de Mála-
ga, despidiéndose el presidente por peren-
torias ocupaciones y siguiendo la sesión 
^iel Comité Ejecutivo, hablando el señor 
Gabilán, el señor Requena, Canseco y el 
serior (iascón.» 
El señor Gabilán propuso que. los ahlia-
,dos de la Unión Pa^riót.ica usaran nn 
disiintivo con los colores nacionales y con 
lema ' Par la Patria y el Rey». 
El señor presidente anuncio que pasado 
m a ñ a n a irá a Guadalajara y al día siguien-
te a Par í s . 
OTRA REUNION 
Por la tarde, a las cinco y media, se ce-
lebró ñ n a reunión para tratar de apuntos 
de régimen interior. 
UN OBSEQUIO A L PRESIDENTE 
A las siete y media en los jardines de 
la casa social se sirvió un vino de honor 
ofrecido por la Unión Patr ió t ica de Ma-
drid y su 'provincia al jefe del Gobierno y 
a la Junta Directiva Nacional. El acto fué 
amenizado por la banda de mús ica de La 
Paloma y la Masa Coral de Madrid. Asis-
tieron todos los ministros—excepto el de la 
Gobernación—, el alcalde, el gobernador y 
numerosisiuios incitados, además de los 
asambleís tas . 
Kl general Primo de Rivera ten ía a su 
derecha al general Hermosa y al ministro 
ríe Marina, y a su izquierda, a los minis-
iros de Gracia y Justicia y de Guerra. 
Don Martín Asña hizo uso de la palabra 
para ofrecer el homenaje, 
llecuerda con elogio el mit in del día an-
terior en el teatro del Cení 10. y reiterando 
conceptos de uno de los oradores dice que 
no hacen falta programas, sino que lo 
practico es i r buscando las necesidades 
riel país para poner pronto remedio. 
Termina diciendo que para saldar una 
deuda ríe gratitud contra ída con Primo de 
Rivera debe pedirse para él el titulo de 
príncipe de la Paz. 
Fué calurosamente aplaudido, 
I El director del Instituto de Zara^o/a, 
señor Aliñe Salvador, empieza dedicando 
un recuerdo a Aragón, que aspira a r pn -
' sentar los sentimientos patrios mas elevo* 
I do.*. 
\ encciemof-—dice—la p o l í t i c a en los es-
condrijos corno la liemos vencido en la lla-
nura. Si hubiera momeólo^ i | . .ie-dalleci-
1 miento, el remedio es volver la- visia a. 
nvestrq caudillo, ejemplo de abnegación y 
de patriotismo. 
Para terminar formula dos r u e g o s q u e 
, se telegrafíe al Rey feliciiundole por su 
j Jiombi ainieiiio de doctor -diolioris cansa» de 
la Universidad de Oxford y que el presi-
j dente autorice la emisión de un retrat.o sn-
j y o con una dedicatoria puesta por él mis-
mo para guardarlo como recuerdo la Unión 
Patr iót ica. 
El señor Aliñe escuchó una gran ova-
ción. 
DISCURSO DEL PRESIDENTE 
Al levantarse a hablar el jefe del Gobier-
no es saludado con cariñosísimos aplau-j l icia, do lluvias penitentes"hasta t a Cp-
ruña, entre nieblas durante la vuelta a 
••Me toca hablar—dice—bajo el efecto de 1 León y buen tiempo hasta Madrid, 
una profunda emoción. El ruego del ilus-j Finalmente, el señor Sáéhá de Huruaga. 
tre director del Insti luio de Zaragoza, de nos hizo un cumplido elogio de las aten-
qué yo facilite mi fotografía para ense-i cione-, que para, los aviadores han tenido 
ñar la en las casas a los seres más que-; las autoridades, guarniciones v toda cla-
L l e g a e l s e g u n d o g r u p o d e l 
v u e l o d e p r á c t i c a s 
Ha tratado principalmente de exa-
minar las facilidades que para la 
Aviación ofrece ia región gallega 
El segundo grupo que en viaje de prác-
ticas salió del aeródromo de Getafe el p%. 
sado .día 23 de junio ha terminado su vu». 
lo. Formaban este gnipo seis aviemes Foc« 
hrr, motor Rolls 350 HP, y siete Hiavillan^ 
motor Hispano' 300 HP. Desde Madrid, for. 
mando en grupos de tres con soluciones 
de continuidad de diez minutos, dieron el 
primer saho a Badajoz los Focker, y a Cá-
celes los HnviUand. El comanduite don 
Apolinar Sáenz. de Buruaga, que manda-
ba todo el grupo, tomó el mando directo 
de los t'ockcrs, dejando el de los Havüland 
al capi tán señor Matanzas. 
En Cáceres y Badajoz se detuvieron lo 
indispensable para reponer combustible y;-
lubrificantes y repasar los motores, ele-'"-
vándose nuevamente el d ía ¿5 para reali-
zar la segunda etapa, que finalizó en León. 
Esta segunda pane la realizaron los avio-r 
nes ji-ii igual forma y con la baja de un 
Focheí, el. tripulado por el teniente señor 
Martín Luna, que al elevarse, dejó una 
rueda en el sueló, «haciendo el caballito»^ 
o en términos más vulgares, girando sobre 
esta rueda violentamente, en' cuyo giro un 
ala tocó en el suelo, haciendo capotar el 
aparato. El piloto resultó con una leve le-
sión en un pie. 
En León el grupo asistió a las fiestas ce-, 
lebradas con motivo de la entrega de la 
bandera al regimiento de Burgos, núme-
ro 36, fiestas a las que asistió el jefe del 
Gobierno. El d ía de la entrega de esta ban-
dera y el de su ofrenda a la Virgen del 
Camino, al lado de cuya ermita está si-
tuado el aeródromo, los aviones volaron, 
elevándose en ellos algunas autoridades 
de León y muchas personas. 
De León salló el grupo el d ía 1, dividida 
nuevamente en dos secciones, una for-
mada por los Havilland, que se dir igió a 
Monforte. y otra integrada por los For-
kers en La Coruña, formándose nuevamen-
viameiite, el comandante Buruaga h a b í a 
hecho un vuelo de observación hasta Mon-
forte para escoger lugar de aterrizaje. En 
La Coruña esta operación se reaMizó en 
la playa de Pasaje o de Santa Cristina. 
Los aviones debían de permanecer en 
ambos lugares hasta el día 3, pero -por las 
dificultades de comunicaciones con los cam-
pos de aierrizaje para el transporta de los 
elementos necesarios, y las atenciones da 
las autoridades y personalidades de am-
bos lujares, especialmente de La Coruña, 
se re t rasó la salida basta el d ía 5, que 
un HwHtímá s iguió hasta Pontevedra. A 
éste se le unieron otros tres Hfavülavdj 
Los tres restantes se sumaron a los Foc-
ker en La Coruña, formándose nuevamen-
te ríos grupos, que a un mismo tieanpo, em-
prendieron la marcha de regreso por León, 
donde aterrizaron otra vez. 
Al elevarse quedaron en La Coruña dos 
fíaviliand y un Focker por ligeras averías , 
tos HuvUtónd se unieron en León al gru-
po, pero el Fnrf,rr hubo de quedar en La 
Coruña por ser su aver ía de más larga 
reparación. Fué producida al aterrizar. Por 
lanzarse demasiado cerca de Ips demás 
aparatos, rozó uño de ellos con el ala, des-
trpzándo&e el borde, que para volar otra 
vt / hahrá que armar y cubrir dr- lona nne-
vamentg. 
El rita, fi llegaron a León los 11 apara-
' [ ' i ' al día siguiente continuaron . a 
Madrid, aterrizando en Getafe a las doce 
de la mañana . 
Sógiin impresión que recogimos del co-
maudán te don Apolinar Sáenz ríe Burilaba, 
uno de los más antigims y expertos pilotos 
de nuestra Aviación mil i tar , el objeto riel 
viaje ha sido el entrenamiento para lar-
gos vuelos y formaciones en grupos pe-
queños y escuadrillas, al mismo tiempo 
que un ensayo de vdids por la región ga-
llega, en ta que por no haberse realizado 
nunca, ño eran conocidos sus campos n i 
condiciones generales. 
El 7-a?d so ha realizado con buen tiempo 
hasta Badajoz y Cáceres. nuboso hasta Ga-
i L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n l 
I [setri las aíedaGK j»! [ilfoiy. KÍÍMK. Ttjiga e WnWm. iKanparalil» agy rtgim. 
lirios, rememora en mí ardores juveniles, 
cuando yu veía en folugrafía el re t ía lo 
de hombres grandes, cotnu el héroe de 
i Africa e ilustre tribuno general Pr im. que 
tuvo en mi corazón un gran afecto. 
Cumplido fué el encargo de telegrafiar 
al Bey. V su majestad contestó con un 
cariñoso telegrama, que siento no tener 
aquí en estos momentos; le telegrafiare-
mos por segunda vez. con motivo ríe la 
clausura de esta Asamblea; 
Ahora quiero p r e g u u l á r o s . ¿Vais -^atis-
fúehpá de los actos que aquí se han ce-
lebrad^'' KTodo» conti'sinn que sf, nnuni-
inemcutc .j 
En osta x-amblea hemos puesto ante 
vosotros lemas reales, apartaudouus —p r-
mitirme la vulgaridad--de caruelancias. 
La Directiva y el Gobierno están -io-
hlemeilte satisfechos, porque vuestra asis-
tencia nos dió ocasión de conocer a per-
sonas cultas y de un gran civismo. Des-
de el d ía á de este mes el valor de |a 
Fnieu Patr iói ica ha crecido coiisideroble-
mente. 
Acabo de recibir—añade—mi telegrama 
de Jorriana, en él que me participa qué 
han sido ultimadas cordialmente las n& 
gocin' vr.es francoespañolas y que p. 
seitfn netidas ^ refrendo del Gobiérho. 
La estancia del Rey en Londres está rodea-
da de todo el afecto, y >TJ recepción en 
la Universidad de Oxford ha dado footi-
vo para proclamar el idioma español con 
la creación de una cátedra en dicho . . u 
tro.» 
F' eneral Primo de Biveva termimi c ui 
un viVÍI a K-paña. que es DÓntestad 11 
gran entusiasmo. 
El m a r q u é s , de Estella fué ovacionado 
con gia.ii entusiasmo. 
A cont inuación, todos los asistentes fue-
ron pasando y estrechando la mano del 
presidente. El acto terminó a las nueve 
y cuarto á< la noche, 
TELEGRAMAS DE SALUDO 
Durante el Consejo de minisiros. el ayu: 
danle de órdenes deb presidente, duque do 
Hornachuelos. facilitó copia de los siguien-
tes telegramas: 
Para su majestad el Rey ; 
«Al clausurarse hoy Asamblea Unión Po-
irietica se han repetido las clamuiusas ad-
hesiones a vuestra majestad, digno remate 
ríe una labor seria, abnegada y patriótica, 
de la que la Patria y vuestra majestad 
pueden esperar mucho. Sin novedad en la 
Península y Marruecos.—Prd/ro Je [ {he o. 
.Ministro de la dobernaemn a presidente 
del Consejo: 
Afomentos en que Gran Junta Nacional 
(JniÓn Patriótica termina sus tareas para 
encraurlecer agrupación creada para glo-
rificar España, tengo la satisfacción de re-
unirme en Barcelona, en la casa central 
de los patriotas catalanes, conviviendo cqn 
ellos grat ís imos momentos, en que los o(dÓs 
se extas ían y los eorazopies. henchidos de 
entusiasmo, se exaltan a los gratos de viva 
España y viva el Rey. que gobernador 
iConÚnúü ol final de la 6.» columna.) 
sé de personas en cuantos lugares han to-
mado tierra. 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
L a charlotada de anoche 
—o— 
Con muy buena entrada se celebró ano-
che la primera charlotada de la temporada 
actual, en la que se lidiaron seis becerros 
de la ganader ía de Sanios. 
La nueva cuadrilla, capitanearla por Rot-
lado-Charlot.. realizó con lo^, dos primeros 
bichos diferenies trucos, aunque no llegó 
a entusiasmar como las tradicionales for-
maciones cómico-tauromáquicas, de Charlot 
y I.lapicera. 
La parte seria consistió en la l idia y 
muerte de cuatro becerros por el hijo de 
Ronarillo. que ya toreó novillos en Ma.ind 
hace diez o doce años y el Coréinltés, que 
aparece llamante en el olicio. E.-te hizu 
cosas de loivto. y 110 aquel, que deinostió 
seguir tan verde como anta ño. 
EL BANQUETE DE MA5."ANA 
Mañana sábado se celebraré en el me-
rendero .le .La 1 i'h- Francos Rodríguez; 
r'O. mi banqueo'' 
dores .le toa'OS 
pan • Gax w y 
11 bbsi ouio de los- mat:j 
Sánchez, F.nriquo 
• \ Mtolriia. que 
i aban de reálizai notables faenas en la 
• de Viste Alegre 
' I , , p tendía lu-at el Sábado, a las 
nueve do la noche, uopin-s «le la f i n i d a 
extrooi diñar ía . 
civi l y yo contestamos con placer inmen-
so. El ¿omite asesor, presidenies de Co-
mités de distrito, .luvemud Patr iót ica . 
Agrupación Obrera, diputados proyíncíai 
les,' i onecíales y n u m e r o s í s i m o s eoucurr' l i -
tes encárgaume expresa adhesión incon-
dicional entusiasta." 
Presidente del Consejo a ministro de la 
Gobernación 
«Entusiasta telegrama vuecencia es digno 
remate acto clausura Asamblea IJnión Pa-
triótica celebrada esta larde incomparabler 
esplendidez. 1 a t i l ica¡ido propeSiios, atirma-, 
ciones categóricas reorgani/aciou nacio-
nal a favor de orden, pa/ y absoluta • on-
flauza en el Gobierno rpie en el pa í s .MS-
{en. Bien nos explicamos .pie vuecenciáiti 
gobernador c iv i l , autoridades y patriptáS 
que han seglúdé con vivo Interés nuestras 
deliberaciones hayan sentirlo vibrar sus 
corazones al conjuro de la fe y amor a-
España, por lo que tamo han hecho en esa 
región los patricios ilustres que han pues-
to lorias sus em rpias ;d servicio de la Pa-
tria. 
Concejo, reunido, conoce su levantado te-
legrama, y envía a vuecencia y autorida* 
iles y vecinos de Barcelona la expresiéM 
del afecto .• Interés que jo inspira tan 
herme.-a cuidad.i 
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C u a t r o e s t u d i a n t e s v a n a p i e 
h a s t a S a n t i a g o 
Hicieron el viaje en veintiuna jornadas 
para ganar el Jubileo del Año Santo 
En el camino luchan con calor, lluvia, sed, 
hambre y con un toro 
—o— 
Ayer llegaron a Santiago de Compostela, 
con el fin de ganar el jubileo del Año 
R e l i g i ó n y f o r m a c i ó n 
p e r s o n a l 
He aquí uno de los tenias í|i|e m á s se 
vuelven y revuelven por cstus latitudes 
en la Prensa del día con el rótulo «ttcB-
pion und Bildung». algo difícil de tradu-
cir exactamente en nuestro idioma. He 
visto varios v abstrusos artículos de fon-
do v mas de un recio y voluminoso li-
bro dedicados a estudiarlo. 
E l punto merece en realidad que en el 
5C posen las miradas de la atención. Al 
enunciarlo se plantea el problema intere-
«.^ntc de las relaciones que existen entre 
la religión y su efecto inmediato en el 
hombre- la 'constitución del carácter, lo 
que vale tanto como afirmar que se tra-
ta ¡le M'rnetcr a anális is la eficiencia de 
la religión en el logro de la finalidad 
que m á s propia o sustantiva la es, y 
si siempre ha sido de importancia discu-
rrir sobre eso, lo es m á s en épocas co-
mo la presente, de profunda crisis social 
v religiosa. 
Como era natural que ocurriese, los 
discutidorrs se han dividido en dos bun-
ilô s do significación opuesta. Para unos. 
]!\ religión es un elemento accesorio en 
la vida de la humanidad, por lo que BOk) 
la cumple intervenir indirectamente y ra-
zando la piel en la formación de los in-
dividuos. Puede desempeñar a los m á s 
en este caso el papel que desempeñan el 
dibujo v el piano en la «preparación» de 
las jóvenes pertenecientes a la aristocra-
cia v a la burguesía superior. Para olios, 
la religión es algo sustantivo que fec lle-
va encarnado en la parte viva ife 'a per-
sonalidad. Prescindir de la religión en el 
,moldeamiento intelectivo y voluntario oe 
ésta, equivale a suprimir los ingerenda 
nutritivos en el sostenimiento y detairo-
llo de nuestras energías orgánicas. 
F.l pleito no es sino modificación cn-
cimera del largamente sostenido » n el 
curso histórico de las ideas filosófico-
teológicas por los mátitenedores de la te-
sis la religión es una institución social, 
y sus contrincas los sustentantes del 
principio: la religiT.n es vida ((humana». 
Ni aun los argumentos que desde el res-
pectivo punto de vista se esgrimen para 
destrucción lógica del adversario varían. 
E s decir, varían en complejidad concep-
tuosa y léxica. L a ciencia alemana, que 
tantas cuestiones sabe esclarecer y ulti-
mar, sabe también difundir en torno de 
otras muchas más obscuridades que en 
sí no tienen. 
E s lo que hace con la cuestión que nos 
ocupa. Sin saber por qué, se nos dedica j Santo, los jóvenes madrileños Alberto y 
al estudiarla a hacernos una especie de ' 
embriogenia de los sentimientos y las 
ideas y a describirnos con sabia hondu-
ra cómo es el hombre, según nazca y 
crezca en la familia, el clan, la tribu o 
en un zaquizamí, de la carretera de To-
ledo. Y lo peor de todo es que al hacer-
lo nos propina un lenguaje tan enreve-
sado y sibilítico como el lenguaje de pla-
nos mentales y ultradimensiones sicológi-
cas, que nuestro Alberto Magno de hoy, 
Ortega Gasset, usa cuando quiere conse-
guir que sus admiradores se muerdan el 
labio inferior y digan con los ojos en 
blanco: «(Pero, ¡cuánto sabe este ^íol» 
Para los ^ue no hemos nacido en el 
húmedo seno de estas nieblas obscures-
centes, el caso ofrece menos dificultades 
y no se presta a tantas correrías eruditas. 
Chesterton lo da resuelto en dos líneas 
al decir que hablar de conduela o forma-
ción del hombre sin referencias a un cre-
do definido es como hablar de progresos 
sin dirección fija. Puesto que de lo que se 
trata es de cómo se han fie formar hom-
bres y no médicos, ingenieros o comer-
ciantes, claro es que lo ¡(rimero en que 
ha de ponerse la atención os en la volun-
tad considerada como principio de opera-
ciones o fusión dinámica de ideas y sen-
timientos. Ella, én cuanto enderezada a 
cumplir en la vida los fines que son pro-
pios del hombre, es lo que constituye 
principalmente al hombre. Sólo el que la 
posea formada de ese modo puede decir-
se hombre, y lo será en la medida en 
que la posea y alcance a cumplir aquo-
Uos fines. Sólo la formación que logre o 
sea apta para lograr ese enderezamiento, 
puede llamarse formación cumplida de! 
hombre. Ahora bien: ¿podrá ello conseguir 
se sin una disciplina constante de la vo-
luntad, sin un ordenamiento de la volun-
tad, que vaya poco a poco, y por influjo 
de la coacción interna, moldeándola segím 
los fines que la voluntad (humana» debe 
proponerse en su exterioriznción? ¿Podrá 
conseguirse, digámoslo claro, sin moral) 
Difícil es qi*í se conteále a esto en for-
ma afirmativa. Y siendo la moral indis-
pensable para la formación verdadera 
del hombre, ¿no lo será la religión, sin 
la que la moral es un reglamento indivi-
dual de gabinete, que no tiene eficacia ni 
aun sobre los mismos que lo redactan en 
el momento en que lo redactan? Pues 
ahí está resuelto con pocas palabras el 
HONDO problema de las relaciones entre 
la religión y la formación personal. Ya 
sé que no todos se mostrarán dispuestos 
a reconocer la dependencia entre la mo-
ral y la religión, premisa necesaria de la 
consecuencia que hemos inferido: pero 
;.qué ha de hacerse con los que en los 
tiempos actuales se empeñan en sostener 
a capa y espada las teorías astronómicas 
de Tolomeo? 
P. Bruno IBEAS 
Würzburg. junio 30 del 26. 
E L R E Y E N O X F O R D 
V 
' F a l l o d e n u e s t i o c o n c u r s o V e n i z e l o s c o l a b o r a c o n 
l a d i c t a d u r a 
Su majestad, vistiendo la loga y birrete de doctor, al salir de la Universidad ingiesa de Oxford, después de recibir 
el título de doctor honorario. Le acompaña el rector de la Universidad, lord Cave {Fot. Mdai.) 
d e n o v e l a s c o r t a s 
L a publicación empezará el día 13 
Ayer nos fué entregada por el Jurado 
calificador de nuestro Concurso de nove-
las cortas, compuesto de los señores don 
Francisco Rodríguez Marín, don José Ma-
ría Pemán y don Nicolás González Ruiz, 
Está negociando en Londres acerca 
de las deudas griegas 
—o— 
RUGBY. 8.—Se cree que dentro de poco 
serán reanudadas las conversaciones en-
tre los delegados de los Gobiernos grie-
1 go e inglés para la consolidación de la 
interrumpido el acta de la sesión en que el Concurso deuda griega. Se habían 
fué decidido. Dice como sigue: hace tiempo por ser inconciliables la5} 
«Reunidos el día de la fecha en el do- Pretensiones de las dos partes, sobre toao 
micilio de don Francisco Rodríguez Ma-! en_10 _referente a la cuantía de la deuda 
nn los abajo firmados, jurados califica-
dores del Concurso de novelas cortas con-
vocado por Et. DEBATE, acuerdan hacer 
público lo siguiente: 
Leídas con detenimiento 171 novelas 
corlas, originales e inéditas, presentadas 
al Concurso, nos complace hacer pública 
la grata impresión deducida de esta lec-
tura. 
L a selección ha sido en extremo pe-
nosa por encontrarse entre las novelas 
presentadas un elevado tanto por ciento 
de originales dipnos de galardón. De otro 
lado, no ha sido apreciable una notoria 
superioridad por parle de seis novelas 
que pudiesen así ser designadas sin vaci-
lación como dignas de premio. Ni ha de 
escapar este Certamen a la ley general 
en los muy concurridos que determina 
la superioridad numérica de ios trabajos 
picviiables sobre los premios que con 
arreglo a las bases pueden concederse. 
Seleccionadas, por último, doce novelas, 
se procedió a escoger las seis que cum-
pliesen con mayor exactitud las bases del 
Concurso. Lstas fueron, por el orden de 
la lista que se hizo pública en EL DEBATE, 
las siguientes: 
LEMA 
U n m u s e o d e l a c a s a 
d e S a b o y a 
Se establecerá en donde murió la 
reina Margarita en B o r d i g h e r a 
—o— 
ROMA, 8.—La vi l la donde mur ió la iei-
na Margarita en Bordighera va a ser trans 
formada por okden del Rey de Italia en 
un museo, en el que se coleccionarán los 
recuerdos de la casa de Saboya. 
A l lado de esta vil la existe otra, la v i l la 
F.tellinda, que el Rey acaba de regalar a 
la Asociación de madres y viudas de los 
goldados muertos en la guerra. 
E n ella se podrá albergar por turnos un 
centenar de Iptrlres y viudas, que se cs-
coggrán en todas las provincias del reino. 
Se establecerán tres categorías entre las 
personas que sean admitidas a residir en 
v i l la Etellinda: las que puedan pagar pen-
»lón completa, las que sólo puedan abo-
nar media porción y las que no paga rán 
nada. 
T a estancia no pudra exceder de dos me-
•Javier Martín Artajo y Rafael y Luis Sola-
na San Mart ín. Los tres primeros salieron 
de Madrid el día 15 de julio. E l cuarto se 
les unió en Ponferrada el día 29. 
Conforme queda dicho, los jóvenes em-
prendieron su marcha el día 15, habiendo, 
por tanto, invertido en el camino treinta 
y siete días y hecho 1.5 jornadas, que son 
las siguientes: 15 de junio, Madrid-Torre-
lodones; 16, Torrelodones-San Rafael; 17, 
San Rafael Navajo; 18, Navajo-Arévalo; 19, 
Arévalo-Medina del Campo; 20, descanso en 
Medina del Campo; 21, Medina del Campo-
Tordesillas; 22, Tordesillas-Mota del Mar-
qués; 23, Mota del Marqués-Vi l la lpando; 
24, Villalpando-Benavente; 25, Renavcnte-
La Bañeza; 26, L a Bañeza-Astorga; 27. des-
canso en Astorga; 28, Astorga-Bembibre; 
29, Bembibro-Ponferrada; 30, Ponferrada-
Villafranca del Rierzo; 1 de jul io , V i l l a -
franca-Piedrahila; 2, Piedrahi ta-Becerreá; 
3, Recerreá-Lugo; 4, descanso en Lugo; 5, 
Lugo-Palas; 6, Palas-Arzda, y 7, Arzúa-
Santiago de Compostela. 
Según se hace notar, caminaron diaria-
mente, descansando los domingos. La eta-
pa más larga que han realizado ha sido 
fle 46 ki lómetros y la más corta de 30. 
Durante tan largo viaje, los incidentes 
sucedidos a los intrépidos andarines han 
sido muchos y muy varios. En las mis-
mas puertas de Madrid, en el puerto del 
León, un toro desmandado les ocasionó el 
primer susto. Uno en una peña, otro en nn 
árbol y el otro detrás de unos matorrales 
aguardaron a que el toro dejase el camino 
libre. En Ponferrada despertaron la gene-
ral expectación y fueron felicitados y ani-
mados para terminar la vuelta al mundo 
a pie, pues tal fué la hazaña que les ad-
judicaron. Cerca de Lugo una pareja de 
la Guardia civil les hubiese colocado a 
buen recaudo como sospechosos, si una 
carta que llevaban del general Rurguete, 
recomendándoles af" cuidado de todos los 
puestos de la Guardia civil, no acreditase 
su personalidad. F.n varias aldeas anterio-
res a Astorga la penuria que la ruina de 
alguna^ cosechas bahía ocasionado a la 
población fué compartida por los excursio-
nistas, que tras caminar unas decenas de 
kilómetros se desayunaron repetidas veces 
Con pan y vino, sin que para comer y ce-
nar tuvieran mejor cosa. Resultó la etapa 
más penosa la realizada de Astorga a Rem-
bibre, de 46 kilómetros, a través de mon-
tañas . También fué dura por el calor su-
frido la que llegó hasta Árévalo. 
F.n los pueblos fueron siempre cordial-
mente recibidos. Muy especialmente en 
Castilla, conocido el motivo de su viaje, 
hubo siempre para ellos cariñosa* aten-
ciones. E n Galicia, donde las peregrina-
ciones son más corrientes, se les nrtimó 
cordialmentt- para llegar al fin, a pesar de 
que Ja lluvia les acompañó en la mayoría 
cVe las etapas. Siquiera en éstas no sufrie-
ron el tormento de la sed, que por Castilla 
sintieron más de una vez. Pero las comodi-
dades de los alojamientos que solícitamente 
les preparaban los párrocos, especialmente 
avisados por ellos, se vieron interrumpi-
das en cierta aldea, donde, por falta de 
buen alojamiento, tuvieron que soportar 
en las respectivas camas la presencia de 
molestos animalitos, propios de la esta-
ción. 
En Lugo los jóvenes de la ciudad les re-
cibieron en la carretera, acompañándoles 
hasta la Catedral. Al siguiente día reci-
bieron de manos del Obispo la Sagrada Co-
munión, emprendiendo luego la marcha, 
después de conversar con el Obispo largo 
rato 
I£l viaje ha costado a los peregrinos al-
rededor de las 10 pesetas diarias. Su equi-
po ha sido ligeras chaquetas de punto, pan-
talón ancho, zapatillas, más las consiguien-
tes mochilas y bastones. Generalmente ca-
minaban desde la madrugada hasta cerca 
de mediodía y desde media tarde hasta el 
anochecer. 
Como entrenamiento para esta marcha, 
realizaron otra en la Semana Santa pasada 
de 110 kilómetros con-un descanso. 
Los peregrinos a su llegada a la capital 
compoítelana fueron recibidos cariñosa-
mente por representantes de la autoridad, 
muchos compañeros de la gloriosa Univer-
sidad santiagucsa y centenares de perso-
nas, que Ies aplaudieron y felicitaron. 
Después de ganar el jubileo, ayer fue-
ron recibidos por el Arzobispo, que les ob-
sequió. Hoy recogerán el pergamino de la 
Asociación Compostelana, fundada por los 
Reyes Católicos. 
Los cuatro jóvenes madrileños pertene-
cen a los Luises y a la Federación de Es-
tudiantes Católicos, donde son muy espe-
(Contiuúa al final de la 3.» columna) 
M A D R I L E Ñ A 
El seftor Felipe, propietario, director y 
actor único, todo en una pieza, del «•gui-
ñol» ambulante que hace las delicias d* 
la chiquil lería callejera, ensaya con sus 
dos fantoches. «Cotufa, y «Don Mendo», 
en el estrecho corredor de su humilde 
morada, en la calle del Salitre. En cada 
mano un polichinela, el seflor Felipe im-
provisa un diálogo jocundo, con voz de fal-
sete, y junta los muñecos para que se den 
unos coscorrones formidables y sonoros, 
final obligado de las escenas cómicas y 
un tanto arbitrarias. 
— ¿S 'ha terminao el . . en t remés»?-ha in-
quirido una voz femenina, con desabri-
miento. 
—Acércate, Paca, para que veas el u l t i -
mo «acto». Me ha salido ¡ j a m ó n ! Te vas 
a revolcar de risa en los baldosines. i V c n l 
La misma voz. dura y agria, responde: 
— ¡ P a fantochás estoy yo ahora!... Si me 
acercan una cerilla j l a enciendo! 
En la escalera se oye un taconear me-
nudito y rápido. 
— ¡Abre, que es la chica! 
El sefior Felipe se ha descalzado de la 
mano derecha el polichinela y ha desco-
rrido el picaporte. 
— ¡ S a l u q u ü — h a dicho alegremente Pila-
r ín, una rubia castiza, con los ojos muy 
grandes, el cogote rapado y el vestido muy 
corto. 
— ¡Hola, h i ja ! 
P i lar ín , abanicándose y sacudiendo la 
melena, se ha dirigido al pequeño comedor. 
—¡Uf..., qué chicharrera! ¡Madre mía, 
qoié solana! ¡Vengo al gratín] ¡Uf..., qué 
barbaridad de calor! 
Y ha añadido luego en voz más a l ta : 
—¡Que estoy aquí, madre!, ¿no se ha 
enterao usté? 
—Ya me he enterao... Y también que son 
las dos, y que cuando sales a la calle no 
te ariierdas del domicilio. 
—¡Pero si vengo «al nueve»! ¿Cuánto 
ha rabino usté ya?... Lo digo, porque eso 
de rabiar en usté es cotidiano... La en-
gordan a usté las «broncas». ¿Verdad que 
sí, padre? 
El señor Felipe guiña un ojo a su hija. 
—Es un •régimen» para la salud, inven-
tan por ella... 
En la cocina detona la voz de la señora 
Paca, que grita : 
— ¡Es.. . que voy a coger la escoba y va 
a ser a vosotros a los que os voy a po-
ner a «régimen»! A régimen.. . ¡de á rn i ca ! 
¡Vamos! . . . (Csté visto que la vergüenza en 
esta morada escasea entodavía más que el 
dinero! ¡Que ya es decir!... 
—Pero oye, oye... 
—¡Amos, madre, ha sido una broma. No 
se ponga usté de ese modo por una chunga! 
—Pero, ¿es que me habéis tomado los 
dos por un juguete cómico de don Pedro 
Muñoz Seca? 
—¡Mira. Paca. Elimina lo del juguete y 
dale recuerdos a don Pedro! j A h ! . y saca 
el «cocí», que es tarde... 
—¿Tiene morcilla?—interroga chulona Pi-
lar ín. 
—¡La morcilla pa... tu tío, que es lace-
ro!—ruge la madre. 
Ahora es el seflor Felipe el que da un 
salto. 
—¡Oye. Paca, a mi hermano, el perrero, 
no le ofende nadie en mi presencia! 
— ¡Más perrero... que t ú ! 
—¡Hija, sujétame, agá r rame , que la ma-
to!.. . ¡Sujétame fuerte! 
—¡Caray, padre, pero si ya le sujeto 
a u s t é ! ¡También hay que fijarse lo mal 
que le ha sentao a usté la morcilla!. . . 
—¡No ha sido propiamente la morcilla, 
sino que se la ha querido dar a mi her-
mano el pequeño! 
La señora Paca insiste: 
— ¡Tu hermano! ¡Qué barbaridad! ¡Eche 
usté personaje! ¡Don Nadie con entorchaos 
de lo propio! ¡A ver si resulta que es me-
nistro en secreto u doctor honoris causa'.... 
¡Lacero de real orden! La lás t ima es ¡que 
no le echa el lazo a este «podenco» d» 
los fantoches!... 
—¡Eeeeh, madre, eeeh, baga el favor, que 
ese epodenco» es el padre de una servi-
dora! 
— ¡Así has salió t ú : «de presa»! 
— ¡Madre! . . . 
El sefior Felipe, conciliador, sonríe. 
—Oye, leona del desierto: ¿se pué vivir . ' 
— ¡A vuestro lao no puedo!—solloza la 
señora Paca. 
—¡Pero madre, parece mentira que go: 
ce usté con estos cinedramas sin motivo! 
—Es el «hestérico»—sentencia solemne el 
señor Felipe—. ¡Dala unas fricciones con 
cebolla en la nuca! ¡Y pensar que la cul-
cialmente queridos. Los hermanos Solana 
han terminado ya sus estudios; uno de 
ellos es licenciado en Ciencias Químicas. 
En cuanto a los Martín Artajo, cursan en 
la Facultad de Derecho, donde el presente 
año de siete asignaturas han obtenido seis 
matrículas de honor. 
Desde Santiago se incorporarán a sus fa-
milias para disfrutar «soíegadamente:» de 
su veraneo. 
pa la tiene el guasón de tu abuelo, hi ja! . . . 
—¿Mi abuelo? ¿Y por qué? 
La señora Paca sigue llorando a lágr ima 
viva. 
— ¡Tu abuelo era el hombre de las chi-
rigotas, y por una chirigota le dió un sus-
to a tu madre, que desde entonces tié al-
terao el aparato nervioso! 
— ¡Que me dice u s t é ! 
—Lo que oyes, hija. Hace un océano de 
años falleció tu mencionado ascendiente, 
pero nos ha seguido dando la broma des-
de el Este por medio de tu señora madre, 
a quien yo me uní hace otra pila de in-
viernos... ¡Se hallaba y se halla como hoy. 
más «hestérica» que una feminista de las 
que han cumplido los cuarenta y cinco!... 
—Pero ¿qué pasó con mi abuelo? 
—¿Que qué pasó? Lo que te he dicho an-
tes: una (Chirigota de las suyas. Iba una 
tarde con. tu madre, que era mocita, y al 
pasar por el despacho de billetes pa los 
toros, el hombre, que se había soplao dos 
irascos de Méntrida, le dió por pitorrearse 
del taquillero... 
—¿Y le pegaron? 
— ¡Una de las palizas más afamás y oc-
lebrásl 
—Mi madre, ¡c la ro! , se asustarla. v,, 
—¡A ver! T u madre, al contemplar a su 
padre yacente y con la cabeza abierta, co-
mo un melón cálao, perdió la cabeza..., y, 
desde entonces, no la ha encontrao del tó, 
por más que la busca hace veinte años. 
Un Jipío de la señora Paca se deja oír. 
—¿Lo ves, hija, cómo llora recordando 
el episodio y la perdida? 
—Bueno, pero diga usted ¿en qué con 
sistió la chirigota? ¡Sería pesá! 
— ¡Un plomo! Fué que se acercó al taqui-
llero y muy serio le d i j o : «¿Tlé usted som-
bra?» A lo cual el que vendía los billetes 
r e spond ió : «Sí, señor.» «Pues cuénteme us-
ted algo de gracia, que estoy la mar de 
aburrió»—repuso tu abuelo—. V... ; pa q u é ! 
—¡La paliza! 
—¡Y el «hestérico» crónico de tu madre! 
— ¡Vaya... abuelito!... 
La señora Paca levantándose como una 
fijr ia. 
—¡Y vaya... que ya me he hartan yo de 
narraciones retrospectivas! ¡Esto se arre 
gla con la escoba a escape! ¡Hoy salimos 
en la Prensa!... ¡Por mi salud que s í ' 
El señor Felipe desolado: 
—Bueno, bueno, saldremos si quieres... 
Pero antes saca el -cocí. . ¡Anda. rica, sal 











Per / ídem morie-
tur. 
Voluntad. 
Beoda, pareces un 
florido jardín. 
Espinos en flor. 
María LUT. 
Abiertas a continuación las plicas co-
rrespondientes, se falló que los autores 
premiados debían ser: 
Don Leopoldo Calvo Sotelo, 
autor de la novela E5CE.V.1S D E L A VIDA 
A D M I M S T R A T I V A . 
Don Pedro S. Ocaña y Acedo Rico, 
autor de la novela I \ P R I M E R O D E 
MA YO. 
Don Jesús Rubio Coloma, . 
autor de la novela E L F A K 1 H D E S I D I -
Y S E F - T E L J D I . 
Don Eladio Esparza Aguinaga, 
autor de la novela CO.VO DIJO B E R -
K E I . E Y . 
Don José Corts Grau. 
autor de la novela C.4ATO L L A N O . 
Don José Montero Alonso, 
autor de la novela AVENTURA. 
Madrid, 8 de julio de 1926.—Francisco 
Bodriguez Marín, José María Pemán, \ i -
colás González Buiz.t 
* « « 
EL DEBATE agradece a los finnanles del 
acia anterior el esfuerzo realizado, feli-
cita a los autores que han merecido pre-
mio y entregará a cada uno de ellos en 
nuestra Administración la cantidad ofre-
cida, previa justificación de la personali-
dad. 
Las novelas premiadas comenzarán a 
publicarse el próximo martes 13, sin que 
el orden en que aparezcan signifique es-
lablecimienlo por nuestra parte de nin-
guna categoría entre ellas. 
COROUSS D I A D E M A S D E A Z A H A R F L O R h S Y P L A N T A S 
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V e i n t e m i l c a s a s d e s t r u i d a s 
e n e l J a p ó n 
Ocho muertos y cien heridos 
—o— 
LONDRES. 8—Telegrafían de Tokio al 
Dáüif Frpress que con motivo del reblan-
decimiento de tierras originado por los 
temporales se han producido numerosos 
accidentes, en los que resultaron ocho 
muertos y 70 heridos. 
Las casas destruidas pasan de 20.000. 
También debido al .reblandecimiento de 
tierras ha descarrilado nn tren, resultan-
do heridos 30 viajeros. 
El Gobierno griego es tará representado 
por Venizelos y Tsuderas.—£. D. 
L A CRISIS 
ATENAS. 8.—Se han reanudado las con-
versaciones polí t icas para resolver la c i -
sis ministerial. Parece ser que el seftor 
Zavitsanos formará un Gobierno de con-
ciliación, integrado por distintos elemen-
tos políticos. 
Inmediatamente de formado el nuevo 
Oabinete, se publ icará el estatuto cons-
titucional y se convocará a elecciones ge-
nerales. 
Esa combinación ha sido por lo gene-
ral favorablemente acogida. 
C h a n g y W u - P e i - F u t o m a n 
l a o f e n s i v a 
LONDRES, 8.—Telegrafían de Pekín al 
Dmly Sin a que las tropas de los marisca-
les Chang-Tso-Lin y Wu-Pei-Fu han em-
prendido una vigorosa ofensiva contra las 
fuerzas del llamado Ejército Nacional, cu-
yas pérdidas se elevan ya a 7.000 hombres. 
U N INCIDENTE EN CANTON 
SANüHAI, 8.—Según telegramas de Can-
tón, a fines de mayu pasado se organizó 
una expedición de tres cañoneras bri táni-
cas para castigar la muerte de un sub-
dito inglés, empleado de la Asiatic Pe-
troleum C.0, asesinado por una partida de 
band'^eros chinos. 
Las mencionadas embarcaciones llegaron 
a \Vu Chow, donde las autoridades chi-
nas rechazaron con fútiles pretextos faci-
l i tar un pilo'N^ necesario para remontar 
el río, que solicitaba el comandante de la 
escuadrilla. 
Al cabo de dos semanas, éste decidió pro-
ceder al bloqueo de W u Chow, ante cu-
ya medida, las autoridades chinas se apre-
suraron a facilitar el piloto pedido. 
El Gobierno de Cantón fia rbrmülado su 
protesta contra el hecho ante el cónsul ge-
neral bri tánico, pidiendo que se den ex-
cusas por lo ocurrido, se indemnice a las 
autoridades de W u Chow y se" castigue al 
comandante de la escuadrilla. 
Todos los conspiradores serán 
expulsados de Turquía 
PARIS, 8.—Los diarios publican un des-
pacho de Esmirna diciendo que Mustafá 
Kemal ha publicado un bando decretand<"> 
la inmediata expulsión del país de todos 
los miembrhs ue la oposición complicados 
en el fracasado complot contra el régi-
men. 
E l e c c i o n e s e n e l C a n a d á a 
f i n e s d e s e p t i e m b r e 
LONDRES, 8.—Comunican de Montreal 
a la Dritish United Press, que las próximaí, 
elecciones se celebrarán probablemente du-
rante la segunda quincena del próximo mes 
do septiembre. 
N u e v o m e c á n i c o p a r a e l 
a v i ó n d e C o b h a m 
(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 8.—La Compañía de Havilland 
anuncia que esta noche quedará designa-
do el mecánico que sust i tuirá a Elliot en 
el avión de Alan Cobham. Parece que el 
que sea designado sa ldrá de Londres ma-
ñ a n a y por los medios m á s rápidos, u t i l i -
zando el aeroplano siempre que le sea po-
sible, se di r ig i rá a Basorah, donde le es-
pera el aviador para reanudar el vuelo 
que l a muerte de su mecánico ha inte-
rrumpido.—E. D. 
Ciento setenta y tres mil casas en 
un año en Inglaterra 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 8.—Durante el año. que terminó 
el 31 de marzo pasado se construyeron en 
Inglaterra y el país de Gales 173.000 casas, 
lo que representa un considerable aumen-
to sobre el año anterior, comprendido en-
tre las mismas fechas.—£. D. 
L A C O M I S I O N E N V I A D A A C H I C A G O 
L a Comisión oficial enviada por el Gobierno al Comjre-. «auto» A b Comisión; el ( a r !. „..! Primado 
so Lucanstlco de Cbteaoo en el estudio del « \ e \ v York Ti-1 Er i l , el señor Graña, el 
mesn, con otros visitadores que la acompañaban. Senlados. 
de Izquierda a derecha: el superior (jeneral de los Hijos del 
Corazón de María, el señor Obispo de Calahorra, misler 
O'Relliy» distinguido católico neoyorquino que llevó en su 
el conde de 
padre Cepeda, del Corazón de 
María. De pie: mister Luiits, amigo do míster O'Reilly; el 
padre Zaldivar. del Corazón de María; misler O'Reilly, hi-
jo; el señor Pía, familinr de Su Eminencia. 
Vier nes 9 de julio H 1926 i4) C L í— L ? t - t = > / \ l Eli ISIADRl! 
5.29% 
S e g u n d a s e s i ó n s o b r e e l c o n v e n i o c o n t r a n v í a s 
El señor Resines impugna el proyecto 
A las doce menos diez dio comienzo la 
séptima sesión del actual período plenano, 
presidida por el conde de Vallellano. 
Aprobada el acta de Ja sesión anterior, el 
conde de Santa María de la Sisla pidió 
otro modo, los intereses municipales pue-
den sufrir grave darlo. 
Por la glorieta de Atocha, por ejemplo, 
pasan dos l íneas de t ranv ías que llegan 
hasta la Puerta del Sol ; una por las na 
que se celebrasen sesiones por la mañana nes de Atocha y Carretas, y otra por d 
y por la tarde; pero el alcalde le contestó 
que si aun celebrándolas solo por las n;a-
fianas apenas asisten concejales, si se du-
piieara el trabajo es tar ía el salón vacío. 
El convenio de tranvías 
BENEFICIOS DE L A 
EXPLOTACION 
Inmediatamente concedió la palabra al 
señor Resines para impugnar el convenio 
con la Compañía de. Tranvías . Sean mis 
primeras palabras—comenzó diciendo el f-e-
ñor Resines—para testimoniar el recono-
cimiento y la gratitud del Concejo hacia 
la Comisión que ha entendido en iste 
asunto por el enorme trabajo que ha reali-
zado discutiendo en las más desventajo-
sas condiciones con los especialistas de la 
Sociedad Madri leña de Tranvías . En par-
ticular he visto con gran satisfacción que, 
gracias a la ardua tarea de la Comisión, 
se haya confirmado el dato que yo señalé 
desde un principio cuando afirmaba que el 
beneficio de la red madri leña era el 33 ^or 
100 de los ingresos brutos, afirmación que 
fué desmentida oficialmente por la Com-
pañía , que sostuvo, sin ser exacto, t,ue 
solo oran del 18 por 100. 
El señor Martín Alvarez decía ayer que 
no podía aplicarse por defectuosa la k-y 
de ferrocarriles; pero yo creo que, puesto 
que es la única que tenemos, no hay mas 
remedio que aplicarla, así en lo favorable 
como en lo adverso. 
L A U N I D A D Y L A 
Prado y calle de Alcalá. La primera va a 
revertir al Ayuntamiento, y los ingresos 
que produzca de te rminarán la ganancia 
municipal. A la Compañía lógicamente le 
convipne que esta linea produzca un pe-
queño ingreso, para lo cual pondrá en ella 
i los peores coches y establecerá un servi-
i cío intermitente con objeto de que los via-
( jeros que vayan a la Puerta del Sol ut i -
j licen los t ranv ías de la otra linea, en 
cuyos ingresos no existe part icipación mu-
nicipal. Es, pues, indispensable que el 
Ayuntamiento tenga en la dirección del ne-
gocio una intervención proporcionada a su 
capital. ¿Es que vosotros, señores conce-
jales, obrar ía is de otro modo t ra tándose de 
bienes vuestros? Pues mayor celo debéis 
poner aún en la defensa do los intereses 
municipales. 
DOS PARTIDAS INADMISIBLES 
Es indispensable que desaparezca la anua-
lidad de 1.560.000 pesetas, que comprende 
dos partidas, la amort ización y los intere-
ses. (El sefior Martín Alvarez hace siynos 
denegatorios.) Pues si no comprende es-
tas dos partidas, no me explico una su/na 
tan elevada, ya que si solo se tratase do 
amortización, no responder ía a un capital 
de 24 millones de pesetas, sino de 70 mi-
llones No piiede tolerarse que se determi-
ne a priori esta suma en lugar de dejar a 
las entidades interesadas que fijen las can-
tidades de amort ización cómo y cuando 
tengan por conveniente. 
Tampoco puede aprobarse la cláusula re-
lativa a la prima de gestión, que se eleva 
al 10 por 100 de los ingresos brutos, o sea 
a m á s de dos millones'de pesetas anuales. 
Este art ículo es muy peligroso, ya que si 
algún día un balance de fin de año indica-
ra un ingreso de 22 millones de pesetas y 
gastos de 24 millones, la Compañía percibi-
ría de todos modos su part icipación en 
los ingresos brutos, que h a b r í a de abonar 
la Corporación municipal. En lugar de 
esta fórmula yo propongo que la prima 
de gestión sea el 2 por 100 de los benefi-
cios líquidos, siguiendo en esto la mis-
ma norma de conducta que seguimos al 
fijar la remuneración de nuestros adminis-
traAe%¿s. Y no se hable aquí de la indem-
nización que debe cobrar la Compañía por 
servicio del capital circulante, ya que esto 
ha de ser compensado con el interés que 
producen los ingresos de explotación an-
tes de ser repartidos los beneficios, y que 
aun al pequeño interés de una cuenta co-
rriente, suponen una suma bástanle ele-
vada. 
L A CIRCULACION EN 
MIENTO TODO EL M A T E R I A L 
EL CENTRO 
En cuanto a la descongestión del cen-
tro de la población, se advierte en el con-
venio una excesiva vaguedad. Cuando me 
dirigí a la Compañía como delegado de 
Policía utoana para pedir que estudiase 
este extremo, se me contestó que se -esol-
ver ía en la negociación entablada con la 
Comisión del Ayuntamiento. Ahora vemos 
que ej convenio.no precisa nada, y es.ne-
cesario que nosotros corrijamos este defec-
to. También es preciso que al segundo de 
los iirtiGiilos adicionales se a ñ a d a una en-
mienda diciendo que el convenio con la 
Compañía nq impide que puedan estable-
céssfe jluevas limas por otras empresas. 
'Por ú l t i m o , i s indispensable que se fije 
un mfhimuni de ben(*Rcios para el Ayunta-
miento, que pueden ser de 600.000 pesetas 
a la reversión de la l ínea de Estaciones y 
Mercados y de 1.200.000 cuando caduque 
COMPETENCIA 
La Comisión se inclinó por el convenio 
para no desmembrar la red tranviaria. No 
hay que olvidar que éste ha sido un tó-
pico esgrimido constantemente por la t.oin-
paúia , que tras muchos trabajos llegó a 
conseguir la unidad de explotación, no 
para perfeccionar el servicio que el s.íúor 
Martín Alvarez cree exageradamente tan 
perfecto como el de cualquier otra ciudad, 
sino para malar toda competencia posible. 
Buena prueba de ello es la desaparición 
de la Compañía de autobuses. Se decía 
ayer que la opinión era unán ime en cuan-
to a este extremo, y es que seguramente 
el señor Martín Alvarez no ha recibido 
las constantes reclamaciones que hasta mí 
llegan, porque se lia dado cuenta el vecin-
dario de que, desaparecidos los autobuses, 
se van limitando los servicios especiaies 
creados para hacer la competencia a aque-
l la Empresa. 
Yo no quiero descartar a priori ninguna 
solución, y por eso me pres tó a discutir 
el convenio proyectado, siempre que se co-
r r i j a de graves defectos que tiene, aún 
cuando creo que la fórmula más conve-
niente es la de municipalización con arrien-
do al mejor postor en pública subasta a 
metíüda que caduquen las l íneas. 
No es cierto que sea imposible el paran-
gón entre los t ranvías y ferrocarriles, co-
mo no es cicíto que el Ayuntamiento no 
haya ayudado a las Compañías de t ranvías , 
ya que les ha dado concesiones fructífe-
ras desde el primer momento, hasta el 
punto de que hoy el Ayuntamiento, pol-
los derechos que tiene sobre las l íneas en 
explotación, puede decirse que'posee una 
part icipación del 71 por 100 del total de la ¡ 
red. Así, por ejemplo, en 1928 será dueño 
del 100 por 100 de las l íneas de estaciones 
y mercados, con un valor de 3.686.000 pe-
AVTTXTTA ^ a concf>sión de las lineas del Norte. 
DEBE REVERTIR A L A Y T J M A - ^ Concluyó el señor Resines su interesan 
té ilisertación presentando al dictamen oclio 
enmiendas, en las que se articulan cada 
Desde luego el convenio infringe las tres , una ^ ]!JlS innovaciones razonadas en el 
primeras bases aprobadas por el pleno el 7 discurso que queda extractado, 
de marzo úl t imo, en vir tud del cual debió ^ ^ continuación el compañero Arteaga dé-
la Comisión partir del principio de que femiió otra enmienda, en que se aboga o ír 
habían de revertir al Ayuntamiento las l í -j la municipal ización total del servicio -̂ on 
neas con todo el material fijo y móvil de i canicter de monopolio. El concejal guber-
que se compusieran. Esto mismo criterio nativo-socialista hizo poco más que glosar 
lian sostenido los letrados consistoriales, y algunas de las ideas del señor Resines y 
muy particularmente el asesor de la Co- dar lectura a un dictamen de los letrados 
misión, señor Campuzano, con arreglo a consistoriales en que se sostiene la rever-
lo dispuesto en la legislación^de^ferroca- sjón de todo el material destinado al ser-
rrilcs, en las concesiones y en lás reales 
órdenes que autorizaron el cambio de mo-
tor animal por el eléctrico. Siendo así, ¿por-
qué permite el convenio que se separen 24 
millones de pesetas de bienes no reverti-
dos? ¿Dónde están valoradas y abonadas 
en cuenta al Ayuntamiento en el convenio 
que se discute la central, talleres, coche-
ras, oficinas y demás dependencias de ca-
da l ínea que revierte? SI* se aceptase el 
convenio se dar ía estado oficial a esa fic-
ción de las Sociedades filiales, que son el 
fantasma con que ha tenido que luehar 
l a Comisión, reconociéndoles indebidamen-
te una aportación de 2i millones de pe-
seta?. 
PERJUICIOS QUE SUFRIRA 
EL AYUNTAMIENTO 
t n este momento el señor Resines en-
trega a todos los concejales un cuadro de-
mostrativo de las pérdidas que sufrirá el 
Ayuntamiento con el convenio, si se com-
ipara con el sistema previsto en el estatu-
to de ordenación ferroviaria. Vemos con 
arreglo a esto cuadro que en el año 1943 el 
Ayuntamiento será propietario de más del 
50 por 100 de la red y su part ic ipación en 
el negocio será solamente de 1.969.612 pe-
setas, mientras que la de la Compañía se 
elevará a 5.352.898 pesetas, suponiendo que i 
los beneficios totales de la explotación*sean 
los mismos del últ imo ejercicio, o sean 
7.222.510 pesetas. Si se aplicaran los pre-
ceptos del ';í-tatuto ferroviario, el Ayun-
támieaio cobrarra 4.087.941 pesetas y la : 
Compañía 3.134.569. Véase, pues, el perjui-
éío formidable que sufrirán los intereses ' 
del Municipio. 
Es más . en 1958 el Ayuntamiento será 
propietario del 82 por 100 de la linea, a I 
" i I' 1" cual no percibirá mas que i 
g.860.46] pesetas, mientras que la Compa-i 
Oía tubiai ü 4.36-,,.049 pesetas. ¿Es esto jus-j 
to? En definitiva, con arreglo al convenio, 
el Ayuntamiento exper imentará un laño 
de mas de 4.SO0.0O0 pesetas, que al cabo 
«le cuarenta y nueve años supone un que- i 
branto positivo de 338 millones de pesetas. 
LA DIRECCION D E L NEGOCIO 
vicio de t ranv ías . 
En vista de lo avanzado de la hora (dos 
menos cuarto de la tarde), se suspendió la 
discusión, que con t inuará hoy por la ma-
ñana . 
O n d u l a c i ó n p e l i g r o s a 
Angela Llanos Linuesa. de quince años, 
domiciliada en Fúcar , 6, porter ía , fué a 
una pe luquer ía establecida en el piso se-
gundo izquierda de la misma casa, pro-
piedad de Antonio Bráez de la Concep-
ción, a que le ondulasen el pelo. 
El aparato que para ello empleaban se 
inflamó, y la muchacha resultó cnu que-
maduras en la cara, cuello y brazos, ca-
lificadas de pronóstico reservado, y con 
desperfectos en la cabellera. 
A n u n c i o d e u n l i b r o 
CON MUCHAS ESTAMPAS 
Anuncio espontánea y desinteresadamente pagado por lectores que. sin tener el 
honor de conocer al autor de la obra anunciada, se han enterado, por casualidad, de 
la existencia y mér i to del l ibro, cuyo t í tulo es 
" L a a c t u a c i ó n d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s ' ' 
LIBRERIA. NICOLAS M A R I A RIVERO, 12 
Cuando feas pasiones no cieguen; cuando éstas ya no detengan a las plumas y a 
las lenguas; cuando ya no se trate de ocultar, de desfigurar o de atenuar la realidad; 
cuando en todas partes resplandezcan la sinceridad y la justicia como b . i l l an en 
«LA ACTUACION DE ES PASA EN MARRUECOS.», los del porvenir, 
al relatar o comentar la ú l t ima africana campaña , p roc lamarán • que ésta, por sus 
éxitos admirablemente preparados, por la importancia de sus consecuencias mi l i t a -
res, polí t icas y económicas, es comparable y no inferior al gran suceso de la toma 
de Granada. 
Los infrascritos, pues, han creído realizar buena labor y hacer un favor agrada-
ble y ú t i l a sus amigos y al públ ico amante de la verdad y de la Patria, contribu-
yendo a que sea conocido el l ibro tan interesante como instructivo-:'del en te rad ís imo 
autor de «LA ACTUACION DE ESPAÑA EN M A R R L E G O S •>. Aunque escrito en 
tono sencillo, su relato de la preparac ión de la empresa de Alhucemas y de la toma 
de su terr i tor io parecen hermosas pinturas de un episodio de epopeya, pinturas en las 
que España tiene un aspecto grande y bril lante. 
Por ser. por lo visto, obra de un escritor filósofo, aumenta el in te rés de «LA 
ACTUACION D E ESPAÑA EN MARRUECOS», aumenta la forma modesta, pero pre-
cisa, con que en sus páginas 39, 40, 41 y 42 están caritativamente apuntadas las 
causas y razones por las cuales los Gobiernos anteriores no pudieron realizar la 
grandiosa y provechosa empresa, gracias a la cual E .-paña pronto se verá del todo 
l impia de la plaga mort í fera y ruinosa que la agobiaba, y t ambién verá realizado el 
famosot des ide rá tum del testamento de Isabel la Católica. Hoy, en efecto, un canal, 
menos ancho que algunos ríos del mundo, no separa, sino que une, la costa de And alucía 
con las del continente africano, en cuyas tierras y aguas E s p a ñ a tiene valiosas pose-
siones, continente lleno de promesas.—El Conde de Ccr rager ía . — E l Marques V. de 
Camarasa. 
L a s g r a v e s r e c a í d a s e n 
l o s c o n v a l e c i e n t e s 
Después de una larga eü I'cnnedad, espe-
j cialmente si es de ca rác te r tifoideo o g r i -
1 pal, casi siempre el período de convalecen-
j cia ofrece serios peligros de fatales re-
caídas, por la dificultad del enfermo en 
reponer sus fuerzas agotadas, a falta de 
apetito. 
A cuyo fin la t e r apéu t i ca moderna ha ex-
perimentado un reconstituyente de pnmer 
orden, rico en substancias vitaminosas, ca-
paces de regenerar r á p i d a m e n t e el plasma 
sanguíneo, con el cual se acelera la nu-
! t ición y acorta r áp idamen te el período de 
! la convalecencia. 
Tal es el Rnamba, que infinidad de mé-
i dicos eminentes recomiendan después de 
! graves enfermedades, así como en los es-
tados anémicos, de inapetencia—debilidad 
senil—propio de los hombres de negocios— 
agotamiento de fuerzas—en la neuraste-
nia- o a las madres en la- época de em-
barazq y lactancia. 
Una cucharada de Ruamba en la leche 
toma un sabor agradabi l í s imo y aumenta 
cuatro veces su va.lor nut r i t ivo , evitando 
fatigas al debilitado estómago. 
S O T I L L O 
ANTE MAN 
[ N O S 
laborad 
S O B R O N 
BALNEARIO Y 
A G U A S D E 
Hoteles del establecimiento y blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor t i -
lla curan las enfermedades del r iñón. 
estómago, h ígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a todos 
los trenes a la estación de Miranda. I n -
formes: Señor gerente de la S. A- So-
brón y Soportilla. Alava. 
CALMA EL OOLOR 
CURA RADICALMENTE 
EVITA ÔPERACION 
G R A N O S P A N A D I Z O S 
T U M O R E S EN GENERAL 












Gota - Dolores 
s u f r a m á s ! ! 
Romperá las cadenas 
del dolor y vencerá al 
lobo de la hiperclorhi-
dria, causante de toda 
dolencia gastro-intesti-
nal, incluso la úlcera, 
si toma la 
m m m m r 
FOSFO-SILICIADA 
Decídase y recobrará 
la salud. 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operaciór» 
curado. Clínica Dr. Jllanes. Hortaleza. 1 
ni pomadas. No se cobra hasta estar 
, pral. izqda. De 10 a 1 y dtj 3 a 7. 
En estas condiciones es temerario apro-
bar un convenio que dura rá cuarenta y 
ruicvc afios. Dentro de catorce y medio ha-
brá revertido al Ayuntamiento el 56 por 100 
de la red. y no tenemos derecho, por con 
siguiente, a atar a las finuras generaeinnes 
.con un comíalo lan perjudicial como éaie. 
Otro grave cargo que puede formularse 
contra él convenio es que en él la inter-
vención del Ayuntamiento se reduce a co-
tejar rccibua. a pasar por lo que la Com-
pañía quiera decirle, sin que. a pesar de 
su gran participación en el negocio, pue-
da tener una intervención decisiva en el 
Consejo de administración. Para subsa-
nar este defecto debe crearse un Consejo 
de Consorcio, presidido por el alcalde, con 
consejeros del Ayuntamiento, y vicepresi-1 
dente y consejeros de la Compañía . De 
L o s e f e c t o s d o u n a 
m a l a s a n a r e 
L a sangre es el vehículo de la vida. 
Pero, en el artrítico, son también las 
toxinas qtte la envenenan. Los granos 
y los forúnculos demuestran clara-
• mente una alteración aguda de la san-
gre.Las enfermedades de la piel: barros, 
herpes, sarpullidos, eczemas, tienen el 
mismo origen. Cuando el ácido úrico se 
incrusta en las junturas o articulacio-
nes, es el reumatismo ; y cuando so 
deposita en el dedo pulgar del pié,- es la 
gota. A veces, se produce arteno-escle-
rosis sobreviniendo vértigos, dolores 
de cabeza, hipertensión arterial. L a 
infección es tá en el sistema venoso, y 
son entonces las várices con sus com-
plicaciones de úlceras varicosas y 
amenaza angustiosa de flebitis (embo-
lia); las almorranas, en fin son 
frecuentes los artríticos. Pues estas 
enfermedades no serán pronto nada 
más que un recuerdo gracias al 
Depurativo Richelet, verdadero rege-
nerador de la sangre, al que sin 
duda se le deben tantas curaciones. 
Atenuados pronto por el Depurativo 
Richelet, sus sufrimientos desapare-
cerán con una extraordinaria rapidez. 
Cadn frasco va nccompaíindo de un folleto 
illustrado. I)e vsntarn todas >as buenas Farma-
cias y DroRtterias, Laboraterio L. RICHELKT, 
de Sedan, rué de Helforl, Bayonne (Francia). 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
U n a v a l i o s í s i m a o p i n i ó n 
Doctor Pedro Cifuentes, cirujano urólogo y jefe facultativo del Hospital de 
la Princesa, 
a C E R T I F I C O : que vengo usando en mis enfermos desde hace algtinos años lás AGUAS D E 
CORGOISTE con resultados muy favorables en el tralamiento de la lilia>is renal y en ciertas for-
mas de pielonofrilis. E n uno de mis enfermos, afecto de diafesis úr ica, con manifestaciones dolo-
rosas al riñon, he podido observar que usando el AGUA D E CORUON J E a dosis de una bolella dia-
ria, disminuyó el ácido úrico de 0,95 cenligramos por litro que ccn len ía la orina antes del 
Iralamienlo. a 0,22 cenligramos después de veinticinco dfas.» 
SI T A L E S VIRTUDES T I E N E N E S T A S A G U A S E M B O T E L L A D A S , B E B I D A S 
E N E L MANIANTAL SON D E U N A A C C I O N C U R A T I V A I N C O M P A R A B L E 
D E P O S I T O : Avenida del Conde d.¿ IVñ.ilvrr, 13. Tclúfono 28-85 íí. 
B A L N E A R I O D E C O R C O N T E 
E l de moda, el más sano fresco y económico. 
Situación a 20 kilómetros de Reinosa, 840 metros de a titud. 
Excursiones. Orquestas del Palacio de Hielo. *Jazz-Band>. 
Pídanse habitaciones con tiempo a la Administración. Paseo de Pereda, 3 6 . - S A N T A N D E R 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Peticiones de mano 
Por los señores de Cordón na sido pcu.-
da nara su lujo, don Fernando, la npano 
de la bell ísima señori ta Mar ía del Pilar 
Fernández Guevós, de distinjíuida íam. l ia 
coruñesa. 
—i'or don Lorenzo Cavanillas y Arrazola 
y doña Trinidad Kodiiguez lia sido podi-
da para su hijo, el distinguido ingeniero 
don Luis, la mano de la bella señori ta Uo-
lores La.-ala y tiuquilvide. 
La boda se verificará en el próximo otoño. 
Nuestra enhorabuena. 
Boda 
En la capilla particular de su casa de 
Carboneras (Almería), se ha celebrado la 
boda de la bel l ís ima señori ta Mar ía Fuen-
íes Soto, con el ilustrado abogado de Gra-
nada don Enrique Hernández Carrillo. 
Fueron padrinos doña Concepción Fer-
nández, madre del novio, y el tío de la 
novia, el banquero de Garrucha (Almería), 
don Simón Fuentes Caparros. 
El uuevo matrimonio pasa rá la luna de 
miel en una de sus fincas y emprenderá 
un viaje por el extranjero antes de fijar 
su residencia en Granada. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Antonio Jover | 
Anacida Pilar Gallego), ha dado a luz con , 
felicidad una robusta n iña . 
Reciban los padres y abuelos nuestra 1 
cariñosa enhorabuena. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de di-
ferentes puntos, don Miguel López y Ló-
pe2. 
Fallecimiento 
Confortado con los auxilios d0 la Reli-
gión ha dejado de exht i r den -^osé María 
Dlake y Sánchez, tentante coronel retira-
do de Infanter ía de Marina, que por su 
caballerosidad gozó del general aprecio. 
Era caballero placa de la real y mil i tar 
orden de San Hermenegildo, de la cruz de 
primera del Mérito Mil i ta r roja y de va-
rias condecoraciones por méritos de guerra. 
La conducción del cadáver se celebrará 
hoy, a las cuatro de la tarde, desde la ca-
sa mortuoria (ViUanueva, 1¿). al cemente 
rio de la Sacramental de Pan Isidro. 
Ropamos a los lectores de Ex- DEBATE una 
oración por el alma del finado, y envia-
mos nuestro sentido pésame a su direc-
tor espiritual, reverendo padre Ruiz Abad; 
a la esposa, doña Raimunda Carr iqui r i ; a 
su hermana, dofla Dolores Dlake, viuda do 
Estrnch; a su hija, doria María Paz; a su 
hijo político, don José Palacio, y demás 
distinguida familia. 
E l Abate F A R I A 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
INAUGURADO EN ENERO DE 1926 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de baños 
PRECIOS M U Y MODERADOS 
E s p a ñ a c o n t r a I n g l a t e r r a 
e n " t e n n i s " 
Esta tarde se jugará en Barcelona el pri-
mer partido. La firma de fichas y con-
tratos de los jugadores de «tootball» 
LAWK TENNia 
Esta tarde comenzará .a juyars;- en Ijds 
terrenos de la Real Sociedad Sportiva Poní-
peya una de las semifinales de la elimi-
natorja por la Copa Davis, .zona europea. 
El equipo español , formado por los seño-
res Plaquer, Morales y Sindreu, luchará 
contra el equipo inglés. 
AUTOMOVILISMO 
SAN SEBASTIAN, 8—De los participantes 
del Gran Premio de Europa, el primero en 
venir ha sido el O. M. Parece que se va a 
instalar en Lasarte. No han venido más 
que los ingenieros y mecánicos, y el mar-
tes' se espera a los conductores Minoia, 
Morando, Balestrero y hermanos Danielli. 
Comunican de Molsheim que el equipo 
ffUffatti ha tomado ya la carretera cami-
no de San Sebast ián. No h ab rá variaci 'm 
en sus conductores, lo cual quiere decir 
que se a l inearán los tres que tomaron 
parte ú l t imamente en el au tódromo de Mi-
ramas. 
F O O T B A I . I . 
El partido entre chocos y barceloneses, 
celebrado en Praga, ha terminado con el 
siguiente resultado: 
SELECCION DE PRAGA 2 tantos. 
(Hajny.) 
Selección de Barcelona l — 
(Perner, propia meta.) 
Los equipos se formaron a s í : 
Praga.—j Hochmann, Kenisck—+ Perner, 
t Kolenaty —+ Kada—+ Cei veny, Malonn — 
Polaseck—Nielik—Hajny—Delejsy. 
Barcelona.—Pcáreí (U. S. Sans). Serra 
(C. D. Europa)—Mnniané iSabadell, Tena 
(Sabadell)—+ Sancho (F. C. Barcelona)— 
Mauricio (C. D. Europa), t Piera (F. C. 
Barcelona)—+ Samitier (F. C. Barcelona)— 
Sastre (Gracia)—Broto (Tarrasa)—Pedrol 
(Tarrasa). 
P róx ima la época de firmar las fichas, 
y por creer de sumo interés para los Clubs 
y los jugadores, transcribimos a continua-
ción las dos úl t imas circulares dirigidas 
por la Real Federación Española de Foot-
ball a las distintas Federaciones: 
La primera di ce a s í : 
«En la Asamblea nacional ordinaria se 
ha tomado el acuerdo de no admitir en el 
I campeonato de España la panic ipación de 
: jugadores profesionales extranjeros, a ex-
! tope ion de los que tienen derechos adqui-
ridos por estar autorizados por la Asam-
¡ blea o por estar fichados como amaicura 
i con anterioridad en las Federaciones re-
i gionales o en la nacional. 
Con objeto de poder cumplimentar este 
acuerdo, y en virtud de lo determinado por 
la misma Asamblea, se ruega a la Fede-
ración tenga a bien disponer lo necesario 
para que hasta el día 15 de ju l io nos sean 
remitidas relaciones juradas de tod05> Jos 
jugadores extranjeros que existen en su 
región, haciendo constar la fecha de ins-
cripuión, bien entendido que los jugadores 
extranjeros que no sean comprendidos en 
dicha relación jurada, y de los que no 
tengamos antecedentes en esta Sccreuinu, 
no podrán participar en lo sucesivo como 
profesionales en las competiciones oficiales 
que se organicen.» 
La segunda circular dice a s í : 
«En sesión celebrada por la Asamblea 
nacional el d ía 27 del actual se tomó el 
acuerdo de fijar el plazo del 1 al n d« 
agosto para la presentación en las Fede-
raciones regionales de las demandas y rei-
teraciones formuladas por jugadores oma-
teurs, y del IR al 31 de dicho mes de 
agosto pat a efectuar lo propio con los con-
tratos y licencias de los jugadores profe-
sionales.» 
r ; Español M Juega en Bras i l 
RIO JANEIRO, 8.—La Asociación de Foot-
ball bras i leña ha dccünadd por ahora el 
ofrecimiento que han hecho los jugadores 
españolas de disputar varios partidos en 
el Brasil. 
Ni er, e1. Paraguay 
ASrNCION, 8.—La Liga paraguaya ha de-
' sistido de la visita del Real Club Deportivo 
Español, por haber pretendido éste la can-
•nseje 
dente 
S : s i ó n d e l a C o m i s i ó r 
p r o v i n c i a l p e r n i a n e n l 
La Di. ntación pedirá ser eximi(H 
hasta enero de las obíi^aciones HjM 
la enseñanza indusirial 
A la una y diez de la tarde, y bajo 
piesidencia del senur Salcedo Bormej 
se reunió la Comisión provincial 
neme, que concedió lioenda veraniega^ 
varios diputados y deso.-timó la instani 
de la Cámara oficial de COHUTCU) para © 
tr ibuir a hacer grata la estancia de 
Misión Comercial e Industrial mejic 
con una vi5;;a a El Escorial. 
Se concedió autorización para ejetfflH 
obras de saneamicnio en el Hospilal^^B 
vinclal por valor de 20.116 pesetas, 
el Asilo de San José pof 1:1077. ' • 
Hasta que esté edificado y en f u n c i ^ H 
el nuevo Hospicio provincial» las migj^H 
aniversarios que como carga tiene el 
tablecimiento, se d i rán en la capell 
la Beneficencia provincial. 
Se autorizó el gasto de toma de 
minerales de varias acogidas e h i j 
la Caridad de distintos establecímt 
provinciales. 
De conformidad con una moción dL 
presidencia, la Corporación gestionará-
la Junta Suprema encargada de distr: 
para fines benéficos las cantidades que 
concepto de muljas se imponga:: a per 
ñas que por su conducta y p red icad" 
dañen el interés público, una participac: 
para la Beneficencia provincial . 
Con carácter excepcional se acordó 
pliar solo por este año el crédito en 
cera comedido a la empresa arredantai 
del servicio de las cédulas, hasta dos 
llones de pesetas, que como unido a 
que actualmente tiene la empresa, pasa ( 
íps cinco millones, se considerará dividí 
en dos porciones, una aplicable al cu 
anual por la cifra que falte en la fech 
hasta completar éste, y otra, con carácte 
de exceso de cupo sujeta al pago del 
por 100 en el acto de entrega de cédub 
Sobre cédulas, se cont inuó aprobando 
desestimando diversas reclamaciones. 
La Diputación responderá al ministe 
del Trabajo en la comunicación que 
le ha hecho interesando consignaciones 
su presupuesto para las atenciones 
marca el reglamento de Enseñanza In 
t r ia l , en el sentido de que espera ser 
; levada de esta obligación por el momentS 
i obligándose a dotar las partidas convf^ 
mentes desde primero rte enero próximo. : 
j Por últ imo, para adaptar a la Corpora-; 
ción las prescripciones del decreto-ley de 
22 de junio pasado, se acordó que los futt 
i cionarios de la Corporación se jubilen al 
cumplir los sesenta y nueve* años, reser* 
vándose la Diputación el derecho de ade 
lanlar esta jubilación, cuando lo acense; 
la imposibilidad física del empleado 
J'uera de la orden del d?a, el pres-i 
propuso la celebración de dos sesiones ex-
traordinnrias, una del pleno y otra de lai 
Comisión provincial, para tratar de la e-Mií 
vocatoria de varios concursos sobre ser-
vicios que no han cubierto subastas 9 
obras, como las del colegio de San losé. 
Se acordó celebrar ambas el día 14. La pre-
siderícia aprovechó la ocasión para áest»'! 
car la perfección con que estos s e r v i c t » 
de subastas se ejecutan y la concurrenctS] 
que a ellos se hace notar, siendo siemprc| 
grande el número de oferentes. 
A propuesta del señor Várela, se conce*. 
dló un voto de gracias al farmacéut ico sa 
ñor Llopis, que durante m á s de un .•'fífli 
ha ¡proporcionado gratuitamente un éspecK 
fleo al Hospital Provincial. 
El señor Marnolar habló breves momein 
tos para recordar, los acuerdos referentaf 
a la colocación de rótulos a la entrad» 
de los pueblos y colocación del retrato del 
presidente de la Diputación en la biblio-
teca entre los demás presidentes que ha 
tenido la casa. Se le respondió que ambos 
asuntos siguen su curso nocmal. 
A las dos monos cuarto se levantó la 
sesión. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N I M S T E O R O L O G I C O . — Estado ga-
ñera!.—Aún llueve en Suiza y en el Sur de 
Alemania; uipjora el tiempo por el resto 4» 
| Europa. En España se han registrado algunOI 
aguaceros sin importancia durante las últimas 
veinticuatro horas. 
Satos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,1; humedad, C8; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 55; recorrido en las 
veinticuatro horas, 773. Temperatura: inlixi« 
ma, 20,8 grados; mínima, 18^6; media, 24. StK 
ma de las desviaciones diarias do la tempera* 
tura média dosde primero de. año, más 207,1; 
precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
ARENAL, 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebr» 
—o— 
ALUMBRAKIENTO.—La rípo«a del laboriOs 
so operario de nuestros talleres Jusé l\'iuándÉÍ 
ha dado a luz con íoliridad un niño. 
Kcubac los padres nueslra tnburabuena. ^ 
—o— 
«EL TIMBRE D E NKGOCIACTON».-
Con este t í tu lo acaba de publicarse. 
importante obra, primera en su género ,*^H 
el publicista, abogado y funcionarioj^B 
llncicndn don Bnldomero Campos, que 
sido declarada ele ut i l idad públ ica p o r » 
ministerio de Hacienda. Esta obra, q B 
debe ser conocida del abogado, del g e r ^ B 
te de Sociedades anón imas y comand^H 
rías, Corporaciones civiles con valores i ^ H 
b:Iiarios y organismos y funcionarios c S | 
intervienen en liquidaciones, se vende 
l ibrer ías a 6 pesetas. 
PARA LOS NISOS. Para prevenir y CM 
rar casi todas sus ofermedades, una cop |B 
de AGUA DE LCECHES. 
B I B L I O G R A F I A 
" L a m i t o l o g í a y l o s g r a n d B 
h o m b r e s d e l a G r e c i a " 
En tres tomito i müv manejables y "df 
linda pres. n tnación .-c-' lia p u b l i c a d o ' e í B 
edición nu( v l i c a c i o l S 
que la pluma jugOá'a y correcta de F e r i d H 
Caballero trazó de la mi tología de Grejj^B 
Es un acierto la reedición. De u n a ^ H 
ñera fácil y llena de amenidad d a n s é ^ H 
estos libritos. c n o i sabjjdo; lecciones d i 
valor histórico al alcance de todas l a s ^ H 
teligencias y de todas 1.:- ; - t i : a as. A péi 
=ar del tiempo transcurrido, no sé 
cuentra s íntoma cir vejez en el estilo l i A 
érfte la ilustre escrftd^B 




la undécima ap 
aquí el resultado w 
' la Vuelta cicl is tajH 
Francia que se ha reaiizado, de LUCINH 
a ^ • i p i ñ á n . con un recorrido de 223 | H 
metros: 1. Lucí en Buy- . m M ce hora*, 
treinta y un minutos (Hez y seis segundj^B 
2. Julio' Buvsse. en doce bóras treinta t 
ocho minutos treinta y dos segundoSj^B 
Meitcns: 4, Frantz. Van Casteel. B e U ^ 
ser v D'Monglie, que llegaron 
cacion general cíe la 
fe : J, Lucion Boysse ; 
l i en ; 4, Parniontier; 
llier, y 8, Beeckma-n. 
ultado! la clastM 
Ita es la sieuiew 
Dejonghe: 3, 
, , cuve*. 
M A D R - l ) . — A ü u X V I . — X ú m . 5.298 E 1 L - D A B A T E - (5) Viernes 9 de jul io de 1926 
en 
, ad» 
C O T i Z A C I O N E 
D E B O L S A 
4 POR 
E , 6^,55; 
82. lu: 
M A D R I D 
100 I N T L H I ü H . — S o n é 
[), 6B,€S; C . 68,75; U, 
• H . GS,50. 
F E R R O V I A R I A . — S e r i e C , 90,50; 
100 E X l E U l O n . — Serie F , 81,95-; 
B tfijBO; Ai BíífiO. 
IÚÜ A M O l V r i Z A B L E . — S e r i e C , 89; 
D, 5 POR \ M O R T I Z A n i . E . — Serie 
9-.^- c . •.'•:.:••; H. í>•-,•',,; A, '.t-2,70. 
Í, P Q R HK> A M ü U T l Z A n i . E l'.UT;.—Serie 
F 9"M- C V-.JO; R, y¿,40: A, '^.VU. 
'niU I(.A<.10NT> D E L T E S O H O . — S e r i e A. 
10] ,'.; B , ldl.3ü ineru . cuatro artos); A, 
108*25; B*. febrero, tres a ñ o s ) ; A . 
IÍJÉ.'ÓO; 15. iK-.m abri l , cuatro a ñ o s ) ; A. 
102*30- l ! . 102,15 ii"vi.'inbie, cuatro a ñ o s ) ; 
A. lnl.<>; lí. 101,85 junio, cinco afios); A, 
101 :ÍO- lt. Hil.:íi) abri l , cinco artos). 
AVI M AMIIATO D E MADHID — E m p r é s -
l im 1868, '-'o; Vi l la de Madrid, 1914, 85. 
VAI.UMKS CON G A R A N T I A D E L E S T A -
D O . — C a j a emisiones, pr imera, 84,75; 
T r a n s a t l á n t i c a , 93,50. 
C R E D I T O L O C A L , 98.15. 
E F E C T O S E X I B A K i E R O S . — C é d u l a s ar-
gentinas, 2.0.'; Enipn-siito a u s t r í a c o , «1 p. 
100; Marruecos, 79,85; T á n g e r - F e z , 95,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 por 100, 89,50 ; 5 por 100. 99,10 ; 6 por 100, 
109,75. 
A C C i O N L S . — Banco de Esparta. 615,50; 
í d e m Hipotecario, i"0; í d e m E s p a ñ o l de 
Crédi to , 172; fdem Central , '75; E l Fé-
nix. -'7'); Explosivos, 407; Azucareras pre-
ferentes: fin corriente, 94; í d e m ordina-
r i a s : contado, 3S,5Q; E l Guindo, 107; Cons-
tructora Naval , 0b; M. Z. A.: contado, 
42o; fin corriente, 420; Nortes: contado. 
4J7; fin corriente, 447; Metropolitano, I t 5 ; 
'[. i. roñe- . 169,35; L a n g r é o , r»»iO; T r a n v í a s , 
8'.; Valdernba>. Mu. 
ORÍ,K.ACn INES. — Construciora Nava!, .') 
y medio por loo, 02,15; í d e m (bonos), 98.50; 
'I raiismntiiterranea. 96.25; Nortes: prime-
r a , 70; quinta. 6*1.50; Hidroe l éc tr i ca , 6 por 
100, B, OLL'J; Chade, 6 por 100. 100,50; Can 
franc, 77.75; «Metros, 6 por 100. 101,50; 
T r a i H a l l á n t i c a : 1920, 99,25; 1922, 108,25; 
M. Z. A . : seguiitla liipoteca, s/c, 36:1.25; 
í d e m A r iza- , serie F , 87,45; H , 5 1 2 por 
lixi. 96,25; I. 6 por 100, 101,25; \ s t i i r iana 
eje Mina- , 07.50; Híu l in to , 98,75. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s . 16,35; 
l ibras, 30,52; dó lar , 6,275. 
BAXCEXiOVA 
interior, 68,55; Exter ior , 82; AmoriizabK' 
5 por 100, SB^O; Nortes, 89,25; AUcantcs, 
83,70; Andaluces, 32,20; Orenses, J í . i n ; Co-
lonial , 7»; rfaneps, H'.J5; l ibras. ty,3b. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E l liUeriiÑr gana cinco c é n t i m o s en par-
tida y en las series R y C, y pierde otros 
cinco en la D y en la F y 20 en l a E : 
l a m b i é n se muestra irregular '-l Exter idr , 
que avanza 10 céñt i roós én )a.> s é r i e s A 
y li y pierde 20 en l a D y E ; el ainurti-
zable nuevo pierde 10 cuntimos y el an-
tiguo ,'0. 
Los Tesoros de abri l (1924) ganan 15 
c é n t i m o s en su serie A y eTncb en l a B ; 
no alteran su c o t i z a c i ó n 'uS de noviem-
bre, enuro > >unio, y las nuevas de abri l 
eiorran n i p ó n a IQ1,30. 
Suben 23 c é n t i i u o s las c é d u l a s iiipote 
cartea del p 6 í HH) y bajan 15 las del 6, 
lln el grupo dfl créd i to conservan su 
i "i iza-ion los Bancos de Esparta, Hipute-
carí^ y Espartol de Crédito y cede un 
entero el Central . 
F.Ofi rerrocarrtiw se hacen al contado a 
420, i^niil i¡jlo en la s e s i ó n anterior los 
Alicantes, y a 148, con ganancia de dos 
p e s e t á s , los Nortes. Ambos se muestran 
en a lza a fin del corriente, cerrando los 
pri i t té los a 110,50 contra 419 de l a s e s i ó n 
anterior, y a 449 contra 446 los Nortes. 
De las divisas extranjeras s ó l o se coti-
zan libras, trancos y d ó l a r e s : suben las 
primefas 12 Céntimos y ceden 62 los fran-
cos y medio c é n t i m o los d ó l a r e s . 
« * « 
A m.is de un cambio se cot izan: Obli-
gaciones del Tesoro, de noviembre, a 102,20 
y 102.15: Alicantes, contado, 419, 420, 420,50; 
fin curriente. l irme, 42(1.50, 420 y 410,50; 
Nortes, fin corriente, 447, 448, 448,50 y 449. 
y obligaciones del Norte, pr imera , a 69,60 
y 70. 
* • » 
E n el corro extranjero se hacen l a s s l -
í,'iii(jntes operaciones: 
i5JU$ francos a 16,20; 200.000 a 16,25; 
200.000. a 16,30, 125.000 a 16,35. Cambio 
medio, 16.288. 
3.500 l ibras, a 90,5Ü. 
8.000 d ó l a r e s a 6,275. 
B A N C O C E N T R A L 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de este Ban-
co, conocido y aprobado el c i erre semes-
tral de operaciones, y haciendo uso de las 
facultades que le coneede el a r t í c u l o 40 de 
los estatutos, h a acordado repart ir a los 
s e ñ o r e s accionistas, a cuenta de los bene-
ficios del ejercicio corriente, un dividendo 
act ivo do pesetas 15 por a c c i ó n , equivalen-
te al 3 p 'T 100 del capi ta l . 
Deducidas de d icha suma pesetas T, co-
rrespondientes a los impuestos, e l l í q u i d o 
a percibir será de pesetas C A T O R C E por 
a c c i ó n . 
E l papo de c"te dividendo se e f e c t u a r á 
contra c u p ó n nfuacro u, d e í d c el día 15 del 
corriente , en las oficinas c e n t r ó l e s de este 
Banco, en las de sus sucursales de A l b a -
cete, Al icante , Aira ansa, A n d ú j a r , A r e v a -
lo. A v i l a . Barcelona, Campo de Cr ip tana , 
C i u d a d R e a l . C ó r d o b a . J a é n , L a Roda, L o r -
ca , E u c c n a . Málapa . Martr.s. M o r a de Tole-
do, Murc ia , O c a ñ a , P e ñ a r a n d a de. B r a r a -
rnonte. P i rdrah i ta . Pr iego do Córdoba . 
Ou in tanar de l a Orden , S i t jüenza . T a l a v e r a 
de l a Re ina , Toledo, Torredonjhneno. T o -
rri jo? , T r u j i l l o . V i l l a c a ñ ^ e . V i l larrob ledo y 
Y e c l a , y en Ins del Banco de V i z c a y a . B i l -
bao; Banco G u i p u a c o á n o , San S e b a s t i é y 
Bi lbao; C r é d i t o Navarro. Pamplona: Banco 
Castel lano. Vallado! »!: Banco de C r é d i t o 
d¡i Zarauvz.t. Zaragoza: Banco de S a n t a n -
der. Santander, y s e ñ o r e s Hijos de Manue l 
Madrid . 7 de jul io de 1026.—El presiden-
te del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , E m i l i o 
O r t u ñ o . 
L e r o b a n 1 0 . 0 0 0 d u r o s 
y 1 . 0 0 0 l i b r a s 
inl don Pedro Compte Valle 
»yer rpie el d í a anterior, a l 
un .IÍIII\ ¡a en el paseo de Ro-
individuos le interceptaron el 
PMo en lorma oín umu. e x t r a ñ a . 110 con-
edfendo al hecho en aquel entonces ex-
cepcional importancia. 
Al d ía siguiente el s e ñ o r Compte ob-
*&y<¡ que le h a b í a desaparecido la car-
Ora del bobil lo de la americana, que lie-
aba puesta a l ocurrir el incidente. 
E n la . a r t e r a guardaba, entre otros do-
tuinentos, aos cartas de c r é d i t o contra j 
wneps de Madrid por valor la una de 
ituiou pesetas, y la otra de 1.U0O libras. 
| U n a c o n f e r e n c i a n a r a n j e r a 
e n s e p t i e m b r e p r ó x i m o 
o 
L a c o n v o c a e l G o b i e r n o c o n 
c a r á c t e r n a c i o n a l 
N o m b r a m i e n t o i le l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a 
L a Gaceta de ayer publica una real orden 
de la Pres idencia , en la que dispone lo si-
guiente : 
• E l Consejo de la E c o n o m í a Nacional 
con la c o o p e r a c i ó n dé los ministerios de 
Estado, Fomento y Trabajo , o r g a n i z a r á y 
c o n v o c a r á p a r a el mes de septiembre pró-
ximo l a Conferencia Nacional Naranjera, 
en l a que se e x a m i n a r á n y d i s c u t i r á n 
cuantas géáUonés afecten a cs í e importan-
lisimo sector de i a e c o n o m í a e s p a ñ o l a , con 
el fin de someter a l a c o n s i d e r a c i ó n y re-
s o l u c i ó n del Gobierno las conclusiones co-
rrespondientes a los temas objeto de las 
deliberaciones de la Conferencia. 
D i r i g i r á la Conferencia, por d e l e g a c i ó n 
expresa dol jefe del Cotrieroo, presidente 
del Consejo de la E c o n o m í a Nacional, el 
vicepresidente del mismo, asistido por los 
presidentes de las Secciones y los repre-
sentantes de los mt t i f s t é i i o s de Estado, Fo-
nieniM y Trabajo , asi como por la Secreta-
ria general de dicho Consejo. 
I .a o r g a n i z a c i ó n de la Conferencia se rea-
l i zará por u n a C o m i s i ó n delegada, que se 
f o r m a r á con los elementos antes citados, 
en u n i ó n de los s e ñ o r e s directores gene-
rales de Aírricultura y Adiiaim^; jefe su-
perior de Comercio del ministerio de T r a -
bajo; jefe de la S e c c i ó n de Comercio del 
ministerio de Es tado; jefe de Servic ios 
a g r í c o l a s del ministerio de Fomento; vo-
cales que en el pleno del Consejo de la Eco-
n o m í a representan a la A s o c i a c i ó n general 
de agricultores de E s p a ñ a . U n i ó n Nacio-
nal de la E x p o r t a c i ó n Agr íco la . Kederai ion 
de Productores exportadores de Frutas y 
Hortalizas y Junta Nacional del Comerc io 
e s p a ñ o l en l l tramar, as í como con los re-
presentante> designados antes del d í a 20 
por cada una de las entidades siguientes: 1 
Uno por el COUM ÍO Superior «le C á m a r a s , 
de Comercio, indii.-oria y Navegacn n ; tres, I 
elegidos por las C á m a r a s A g r í c o l a s de Se-
vi l ia . M á l a g a . Almeria , Murcia , Alicante. 
Valencia y Cas te l l ón , v uno por los Conse-1 
jos provinciales de Fomento de las mismas 
provinc ias ; los vocales y 
Con-ejo de la E c o n o m í a Nacional, por 
clase 1?, grupos lercero y octavo, represen-
tando a los exportadores de frutas y hor-
L a J u n t a g e n e r a l d e V R a d i o t e l e f o n í a i H e r i d o áe_^ d i s P a r o ' S a n t o r a l y c u l t o s 
C o l e g i o d e D o c t o r e s 
Q u e d a e n e s t u d i o u n a p r o p u e s t a e n 
f a v o r d e l a U n i v e r s i d a d 
Se pide que se vincnlen en la ITnlversidad 
organismo* que deben int«grarla y están fue-
ra do su seno 
E n uno de 
que sale de 
los departamentos del tren 
Toledo para Madrid o c u r r i ó Programas para el día 9: 
X A D B I D , Unidn Badio KK. A. J . 7, 373 
tros) .—Emis ión de mediodía.—11,45, Notas de ! 
s intonía . Santoral. Notas del día. Bolet ín 
meteorológico. Ofertas y demandas.—12, Cam-
panadas de Ciohernación. Cotizaciones de Bol-
sa. Intermedio. Noticias de Prensa. —12,15.1 
Señales horarias. Cierre do la estación.—De ! 
14,30 a 15.30. Sobremesa. Orquesta Artys. I 
Intermedio, por Lui s Medina. Noticias de 
ú l t ima hora. — ü . Campanadas de Goberna-
ción. Señules horarias. Vlt imas cotizaciones 
de Bolsa. Kmisión extraordinaria, organiza-
da por la Unión de Kadiooyentes. Gran pro-
grama sorpresa. — 24.50. Noticias de ú l t ima 
hora, servicio Miministrado i«or Ki. DEBATE. 
Radie Ibérica . t . A. J . <!. M metros).— >' "tros l ibros de j 
6, cCtirro Varg-..>» ifantasíaK Chapí ; por la I coK'>r! hace fal 
orquesta. cLa cuátrer iU» , Cepeda. cVen a mí», I , a,- C o n una pef* . 
i Media V i l l a ; por la señorita Ferhienza. € L a ] t e d hacer5e una fablioteca « a g r i f i c a . J > U l 
viada alegre» i fantus ía) , Lel iar; por la or-
questa, cttlvido», Muñoz Aceña; por la seño-
e de 
ti es 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Bauer, y 
en el s a l ó n rectoral de la Vnivers idad , ce-
lebró su Junta general reglamentaria el 
Colegio de Doctores de Madrid. E l secre-
tario, doctor Z ú ñ i g a , expuso l a labor rea-
l izada por el Colegio en el curso de 1925-26, 
d i ó l a bienvenida a los nuevos colegiados 
y d e d i c ó un. recuerdo a los fallecidos du-
rante el curso, doctores Boni l la San Mar-
l í n y Herrera Orne, y al s e ñ o r T o m é Ro- ¡ 
m ú n , primer maestro de l a Ciudad infan-
til, t a m b i é n muerto. 
E n u m e r ó el doctor Z u ñ i d a la labor cultu-
ra l del Colegio en su> relaciones con los 
centros de cultura superior, as i de Espa-
rta como del extranjero, y a por medin de 
sus publicaciones, y a mediante l a organi-
z a c i ó n de conferencias, entre í a s que hizo 
m e n c i ó n de l a del c a p i t ó n Rttiz de Alda, las 
del c o n o acerca de la personalidad de San 
Franc i sco de A s í s y la del secretario del j q»e- ia 
Colegio sobre el proyecto de Sociedad de ¡ tras \ lia 
Amigos de la l iuveis idad, dedicando des-
p u é s a t e n c i ó n al desenvolvimiento de la 
obra de la Ciudad infantil . 
Expuso (' aspect 1 interna lona] de la [ .. ~ .. 
a c t u a c i ó n del Colegio y la c o o p e r a c i ó n que [ y H-ve n la praeliea ios medios.que ^stén 
en es-.e sem id.. le ha prestado el Cuerpo ¡ a alearte* para que se vinculen en la 
d i p l o m á t i c o , de manera especial el ilustre t « ^ y e r « i d a d todas las organizaciones que, 
representante de la Santa Sede, m o n s e ñ o r h l ^ 1 1 * 1 0 integrarla, yiven aclnalmente fue-
Federico Tedesch in i ; el embajador de l i a - i ^ de su seno, aunque se da el caso pa-
lia, m a r q u é s de Paulucc i dei Calboli . y el i radoi ico de que qu.enes colaboran en ellas 
sefior Fuentes, ex ministro de E l Salvador. !son P e o n a s eseneialmento universitarias , 
que han sido nombrados miembros de ho- i L a propuesta fué tomada on c o n s i d e r a c i ó n 
ñ o r del Colegio. T a m b i é n se dio cuenta de >' queí,() en estudio 
otro nombramiento de miembro de honor F ^ o u reelegidos ns doctores B a ü e r . Ca-
hecho a favor del m a r q u é s de Valdeci ' la , I rr'1,0• Agu. lar y P ing de Asprer. y el pri-
en testimonio de gratitud por las hnpor- on nombre de todos, d ió las gracias 
tantes sumas (pie ha destinado al fom- . i - ; y propuso, a c o r d á n d o s e asi . dir igir un te-
to de la e n s e ñ a n z a , entre las que recordó ' ̂ r a m a de a d h e s i ó n al lley. f e l i c i t á n d o l e 
el donativo de mi millo,, de pesetas a la ' Por ^ r e c e p c i ó n en la Academia de Be-
> don Miguel soc ias Herrera . 
;n. que h a b í a ido a l lavabo. 
r cuando l a examinaba se le 
d i s p a r ó el arma , c a u s á n d o l e una grave he-
r i d a en el pie derecho. 
E n un a u t o m ó v i l fué trasladado a Tole-
do el herido. . 
ü e g a i a m o s m u c h a s n o u e l a s 
famosos. ¡ A es-
ibirse n i gastar 
destia puede us-
rita Ferhieny-a; «Kecitciones». por la señorita 
Mari Marín y Margarita d«- Castro. €Í.a corte 
de l'araon» i iantasíu», L leó; por la orquesta. 
«Las hijas del Zehedeo» (carceleras), Chapí. 
«I,a guitarra», l'iado y Costa; por la señorita 
Ferbicnza. «KiiM-ñansta lit>re» igavota), Gimé-
nez. «I'an's. Pan'-» fjazL A u l i ; ¡ «r la or-
tPeñón Vélez di- Gomera» ifoz), Do-
|K»r la orquesta. cAreo Iris» (can-
ción de la pava). Auli" v Benlloch; por la 
señorita l^erbienza. c C o n t i a u e i ó n tlel curso 
di- lvli>i>. im < i profeso^ don Federico Crano. 
compromiso ninguno, d i r i j a este b o l e t í n , 
franqueado con dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , C ó r d o b a . 
Nombre 
P o b l a c i ó n 
Ca l l e y n ú m e r o 
P r o v i n c i a 
un i l l ó n u  s t s 
l 'niversidad Central . E l tesorero, doctor 
C.-iihllo, d i ó cuenta del estado e c o n ó m i c o 
del Colegio, leyendo las cuentas de ingre-
sos y gastos, que fueron aprobadas. 
E l doctor Esquerdo, en nombre del Co-
s f u el le!-r'0 Barcelona, s a l u d ó a sus c o m p a ñ e -
la 1 ros del ríe Madrid, c o n g r a t u l á n d o s e de 'H 
eoidial idad de relaciones existentes entro 
ambos. 
E l doctor Coronas se o c u p ó de la necesi-
su r e c e p c i ó n en la 
lias Artes de P a r í s y por su investidura de 
doctor hmnn is t ansa en Oxford. 
D I A 9. — Viernes. — Santos Ciri lo . Obispo 
Anatolia, virgen; Zenón, Audaz, Patermucio 
Copretes y Alejandro, m á r t i r e s ; Bricio, Obis 
po; Verónica de JaUanis , Tirgcn. 
L a misa y oficio divino son de la Dominica 
con rito simple y color verde. 
Adoración Voctoraa.—Sagrada Famil ia . 
Ave Haría .—A las diez y media, funeral re 
glamentario por doña Asunción Cano. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nue-
Corte de María.—Del Rosario, en las Cata-
linas i.P-), Olivar, San José, Santo Domingo, 
Pas ión y San Fermín do los Navarros. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almáde-
na.—A las ocho, misa de comunión general 
para la Hermandad de Nuestra Señora del 
Rosario. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa rezada perpetua por los bieuhejhores de la 
.parroquia. 
Asilo de San José de Za Montaña (Caracas. 
15).—De cuatro y media a siete y media, ex-
posición de Su Diviuu Majestad; a las siete, 
dena: A ias ocho y media.—san Lorenzo: A 
rosario, ejercicio, reserva y ángelus . 
Descalzas Reales.—Kmpiewi el triduo a Nues-
tra Señora del Milagro. A las .iú-z. mi?a ma-
yor con exposición de Su Divina Majestad y 
reserva a las doce menos cuarto; por la tar-
de, a las siete, manifiesto, rosario, sermón 
por el padre Esteban, C . M. F . ; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
XCana Inmaculada (Fucncarral, 111).—!)• 
diez y media a seis y media de lu larde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
S £ Ñ O S A N O V E N A S A N U E S T R A 
C A R M E N 
D E L 
U N B A N Q U E T E 
P a r a celebrar el é x i t o de la labor cultu-
U N A R B U S T O O R I E N T A L 
el L a w s o n i n I n e r m l s , I l enne , es el iiuc dt&ie hace siglos viene proporcionando ñ 
los natura les de aquellos p a í s e s uu medio na tura l de rccoloroar s u s canas , el 
cuul p r é s e n l a l a c a s a I N T E A bujo el hpnvbrc de 
H e n n é c J n t e a 
y que b a s t a ap l i car u n a voz cada dos meses pura que Ins canos vue lvan a re-
cobrar s u antiguo color, s in exponerse a que las cabellos queden pegajosos ü de 
un color indefinido, cSTho sucede con la g e n c r a l i d i d ele los tintes. 
U n laboratoriu oficiul ] |nntiit iza con su 
certificado la perfecta inocuidad del acre-
dilado i ¡ Í: \ N E 1 \ T i : \ 
F r a s c o : 7 , 5 0 p e s e t a s e n p e r f u m é 
r í a s y d r o g u e r í a s 
S i en su local idad no lo encuentra , re-
m i t a ocho pesetas a P . B e l t r á n , C o r v a n 
les , 15, Santander , y r e c i b i r á certificado 
un frasco de mues tra . 
talizas v fabril autos de conservas y pul- , , , , 
pos de frotas, actuando cono B * » * ¿ f o de ' 1 11 : : ' : !' : : 1 ,;" ' ' ' 1 ' ,,,;| " 1 
la Asamblea el vicesecretaTlo general del 
Consejo, asistido por lo^ fiinrionarios de 
esto arganiamo Que se deslgafn y los que 
f a t i l i i n , al ffVct.. nnuis ims de Estado, 
de Fomettto y de Trabjijo , y como asesores 
auxi l iares de la Coni i s ión delegada los se-
cré tar ios de las Secciones del Consejo rc-
f n id< i. 
L a Cunfi rri ic ia Nacional Naranjera esta-
ra tntegrada ; 
a] l'or l a C o m i s i ó n delegada designada 
en el articulo anterior. 
li F u r los asesores del Consejo de l a 
E c o n o m í a Nacional de. la clase lá, grupo i 
lercero, que representan la p r o d u c c i ó n na-
ranjera , f ru ías varias y pulpas de frutas, 
y del grupo octavo, representando a los 
productores de conservas vegetales. 
c) Por un representante do los centros 
y entidades siguientes : ministerios de Ha-
r ienda y G o b e r n a c i ó n ; Consejo Superior de 
Ferrocarr i l e s ; \><iciar¡onrs ,!,> Imrenieros 
Industriales y A g r ó n o m o s . ; Instituto Agr íco-
l a Cata lán de San I s idro ; ( j a , f e d e r a c i ó n 
Nacional C a t ó l i c o - A g r a r i a ; A s o c i a c i ó n de 
Navieros'dol M e d i t e r r á n e o ; Consejo Supe-
rior de Agentes de Aduanas ; Junta Central 
de Puerto» . 
d' l 'dr una repivsriitncinu eoinpuosta do 
ocho delegados de las C á m a r a s A g r í c o l a s , 
designados por las de Tarragona , Caste-
l l ó n , Valencia , Alicante, Murcia , A l m e r í a , 
M á l a g a y S e v i l l a ; diez delegados de los 
Sindicatos do p o l i c í a rura l do los pueblos 
con zona de cultivo naranjero do l a pro-
yinc ia de V a l e n c i a ; diez delegados de los 
Sindicatos de p o l i c í a rural de los pueblos 
naranjeros de la provincia de C a s t e l l ó n ; 
seis delegados o representantes de las Aso-
ciaciones de productores naranjeros de l a 
provinc ia do M u r c i a ; tres delegados por 
la provincia de Al icante; uno, por l a pro-
v i n c i a de Ame na ¡ dos, por la de Malaga, 
y tres, por la provinc ia de Sevi l la . Diez de-
legados nombrados por las Asociaciones de 
comerciantes o exportadores m a r í t i m o s de 
n a r a n j a de l a pfrovineia de V a l e n c i a , 
otros diez, por la provincia de C a s t e l l ó n ; 
diez, por las provincias do Alicante y Mur-
c i a ; (los, por la de A l m e r í a , y cinco, por 
las fle Malaga y S e v i l l a ; tres representan-
tes por l a F e d e r a c i ó n de Exportadores de 
n a r a n j a de V a l e n c i a ; uno, por l a Fede 
r a c i ó n naranjera de Valencia , y otro, por 
el Sindicato de exportadores de Vi l larreal 
I no, por los fabricantes de productos de-
rivados de los agrios. 
e) Por las d e m á s entidades o particula-
res no expresados qne lo soliciten de l a Co 
m i s i ó n organizadora y delegada, por me-
d i a c i ó n de las representaciones producto 
ras que formen parte do la misma y acep-
te dicha C o m i s i ó n . L a s entidades corres 
pondiontes c o m u n i c a r á n a l a Secretar ia de 
la Conferencia Consejo de l a E c o n o m í a Na 
cional, Magdalena, n ú m e r o 12) los nombra 
miemos de las representaciones elegidas, 
antes del dia 15 de agosto .» 
Queda abierto un per íodo de i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a , que se cerrará con c a r á c t e r de-
finitivo el d í a ú l t i m o del mes de agosto 
p r ó x i m o , a l a que p o d r á n concurrir por 
escrito todas las entidades e c o n ó m i c a s ofi-
ciales y privadas y los particulares, sobre 
todos y cada uno de los extremos de los 
cuestionarios. Al efecto de informaciones 
y consultas, l a S e c r e t a r í a q u e d a r á e s t a b l e c í , 
da en el Consejo de l a E c o n o m í a Nacional 
en Madrid, calle de l a Magdalena, 12, de 
once a u r x . 
E L L A V A N D E R O P R A C T I C O 
de f á c i l manejo y eterna d u r a c i ó n , que 
ral real izada por el Colegio de Doctores ¡ economiza 8o por 100 de tiempo, reduce el 
de Madrid durante el curso de 1925-26, se l ia consumo de j a b ó n y suprime el desgaste 
organizado un banquete, (¡ue se ce l ebrará de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
en el Hotel Ritz m a ú a n a s á b a d o , d ía 10, m á s se remite a cualquier e s t a c i ó n espa-
a las nueve y media de la noche. ñ o l a . Devolveremos el dinero si a los ocho 
L a s tarjetas de a d h e s i ó n pueden recoger- ¡ d í a s de uso no le satisface. 
L . A S I N P A L A C I O S , Preciados, 23, Madrid 
0%— 
'UV 
E S P E C T Á C U L O S 
P A K A H O Y 
R E I N A V I C T O R I A O.rrera de San Jeró-
nimo, 28).—7 y 10.45, Mimí Valdés . 
AXiKAZAR iAl< ;>lá. l'io.—6,45, María Fernán-
dez.—10.45. E l señor cora y los ricos. 
C I S N E (paseo Sel • V n e , T, L a canción 
ilol olvido y 1.a viejet-ita.—10.4.>, E l .-anto de 
la Isidra y L a revolto-a. 
M A R A V I L L A S . Ma!,.-aña, 4;.—10,45, Varie-
tés . 
P A V O N Kinbajad"?-.-, 11).—7, L a fiesta de 
San Antón.—10,45, L a Gran V í a y Las bri-
l»ona«. 
B U E N RETIRO.—10,30, E l método ü ó r r i t z 
y E l paraíso perdido. 
C I R C O P A R I S H plaza del Rey, 8).—10,45, 
Compañía de cirro. 
F R O N T O N J A I - A L A I (AMOMO X I . 6).— 
4.30, Primero, a remonte: Oehotorena y Erre -
lábal ooatra J úrico y Ugarto. Segundo, a re-
monte: Aduriz y Zunieta contra Lasa y T a -
cólo. 
C I N E M A OOYA. — »¿ tarde y 10,30 noche 
(jardín) . Cortas de amor (Shirley Ma<nni ; 
Not i í i ar io Fox; Homicida. 
C I N E I D E A L — « y 10,30. Todo» lo<» días 
estrenos. Hoy. Tnncredo en el cbar>; E l úl -
timo de los Medinas (por Marjorie D a w ) ; 
L a casa del misterio (octavo libro; fin de la 
novela : por llelene Darly e Ivan Moujoskine). 
# * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
uo supone su aprobación ni recomendación.) 
C H E V R O L E T 
•••t»Ci» DU*a<iO« » CO"OOi9iO • 
•O» un meo "Oo.co 
E L S E D A N " C H E V R O L E T " 
T e n g a u s t e d e l c o n v e n c i m i e n f o a b s o l u t o d e q u e n o e s 
p r e c i s o h a c e r u n g r a n d e s e m b o l s o p a r a a d q u i r i r u n a u t o -
m ó v i l d e v e r d a d e r a c a l i d a d y r e n d i m i e n t o . 
E s t e a u t o m ó v i l e s e l C H E V R O L E T . 
M á s d e 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e c o c h e s d e e s t a m a r c a v e n d i d o s 
e n t o d o e l m u n d o , c o n s t i t u y e n s u m e j o r _ g a r a n t í a . 
TURISMO con ruedas de disco y neumáticos balón . , ^ Pías 6.960 
SEDAN cuatro puerfas. ruedas de disco, cuatro neumáticos 
balón y carrocería FISHER , > 9.150 
CHASIS camioneta, cuatro neumáticos cord 30 por 5 » 6.960 
F . O . B . E N M Á L A G A . B A R C E L O N A Y B I L B A O 
La "General Moiors Peninsular. 5 A., Accepiance Divi-
sión" ofrece condiciones favorables para la venia a plazos 
CN M A D R I D 
A U T O M Ó V I L S A L Ó N . - A l c a l á , 8 1 
S A L O N E S D E E X P O S I C I O N E N T O D A S L A S E S P A Ñ A C A P I T A L E S 
Catedral.—A las siete de la mañana, mi-a 
rezada en su capilla, dándose la couiuniiin, 
rosario y ejercicio. 
Parroquia de la Ccncopción.—A las siete 
de lu tarde, exposición do Su Divina Ma-
jestad, i-stación, rosario, ejercicio, sermón 
por don Mariano Benedicto, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
(Cuarenta Horas.) A las ocho, misa con ex-
ix}sición de Su Divina Majestad; a las diez, 
la solemne; a las >úete de la tarde, ejerci-
cios y reserva. 
Parroquia de San José.—A las diez, m l ñ 
cantada; a las siete de la tarde, muniñesto , 
rosario, sermón por el señor García Colomo, 
reserva y salve. 
Parrcqc ia ¿o Covadonga.—A las seis y me-
| dia de la tarde, exposición mayor, rosario, 
sermón por don Luis Morales, ejercicio y re-
serva . 
Parroquia de San Andrés.—A las diez, DU-
-,t unió con expick-ión de Su Divina Ma-
jestad ; por la tarde, a las seis y media, ma-
nifiesto, rosario, sermón por don Knrique 
Vázquez Camanisa, reserva y salve. 
Parroquia de San Ildefonso. — A las diez, 
misa mayor con exp<)>icii>n de Su Divina Ma-
jestad; y sermón por don Domingo BláxqVCK, 
y ejercicio; por la tarde, a las siete, mani-
fiesto, rosario, sermón i>or el padre Juan 
l ichevarría , C . M. F . ¡ reserva, bendición y 
salve. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las seN y 
media de la tarde, exposición, rosario, ser-
món por el señor Torlusa, ejercicio y ie>ei va. 
Parroquia de San Martin.—A las diez, mi-
sa emtada con manifiesto; por la tarde, a 
las -eis y media, exposición de Su Divi-
na Majestad, rosario, sermón por el señor 
Alcocer, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Sebastián.—A la* siete ée 
la tarde, exposieiiui, rosario, sermón i>or el 
señor Tortnsa, ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—A las diez, misa 
cantada; por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, sermón por el padre Chaubel, rc-
dentorista, le tanía y salve. 
Parroquia de Santa Barbara.—A las diez 
y media, misa cantada con manifiesto; pol-
la lardo, a las seis y inedia, exposición do 
Su Divina Majestad, i-tacioti. njsario. ser-
món por don José Juli / i , reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa. — A las (Hez, 
misa mayor; por la tarde, a las siete y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por, 
don Kanstino Ciareía de la Parra , ejercicio, 
rc-erva y salve. 
3uon Suceso.—A las siete de la tarde, ma-
nitie-t,.. estación, sermón por el señor Suá-
rez Kaura, ejercicio, reserva, le tanía y salve. 
Carmelitas Calzados i Avala. 27).—A la* *i i-
te y inedia de la tarde, exposición dfl Su Di-
vina Majestad, ejereii io. rosarlo y hendieion. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63'.— 
A las siete y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por el padre Hilario ürzanco , 
I C. M. I .; ejercicio, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—A la* siete y ocho, 
i misa, rosario y ejercicio; a las once, la so-
lemne con man itiest o. ejercicio y bendición; 
por la tarde, a las siete y media, manifies-
to, sermón por el padre Corvatos, capuchi-
no; ejercicio, reserva y salve. 
Nuestra Señora do Montserrat iSan Bernar-
do, 81).—A las diez, misa cantada; por la 
i tarde, a lus sioto, tjereioio, >ermón por el 
I padre Alcocer, O. S. B, , y reserva. 
San Pascual.—A Ins seis de la farde, esta-
ción, rosario, sermón p ir don Cipriano G r i -
I ma.. ejercicio, reserva y salve. 
Santa Teresa (plaza do España).—A las 
siete y ocho, misas do comunión; por la 
tardo, a la» siefe y cuarto, ejercicio, ser-
món por el padre Eugenio do San José, C. D . ; 
reserva y salve. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S " 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registradores de la Propiedad.—El día 9 dará 
comienzo el torcer ejercicio de estas opo^inn-
nes, debiendo comparecer, a las ocho de la 
mañana de dicho día. en la Sala primera de lo 
civi l de la Audiencia de esta Corte, todos los 
señores uj>osifores aprobados en el segundo, al 
ejercicio de formación de los grupos corres-
pondientes, y a fin de que los que integren el 
primero realiren seguidamente dicho ejercicio. 
Vicesecretarias de Audiencias provinciales.-^ 
Aprolados ayer: Número :19. don Luciano Her-
nández. 6.95 puntos; i¿. don Manuel Díe , 9; 
43, don José Lui s Oosálvez, 7,74; 44, don José 
Mana Cortázar. 7,tiJ; 15, don José Luis Cos-
ta, 7:21; 46, don Antonio Lancho, 7,54; 47, duri 
José Luna. 8,38; 48, don Alejandro Royo, 8,70. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para las familias que a 
cont inuación se expresan, cuyos anuncios se 
publicaron en las fechas indicadas: 
P i lar López, con siete hijos menores, la mayor 
de diez y ocho aña*, incapacitada por anor-
mal. Acaba de morírsele el marido 8̂-V-926>: 
Suma anterior, 31 pesetas; A. C . A. , 5. 
Total. 36 pe satas. 
Anciana* • rinas, de setenta y ocho y ochen-
t a años. I nn de ella* enferma, sin parientes 
próximos, que se encuentran en s i tuación l an 
mísera que hay días que carecen de un fru-
gal í s imo sustento (20-VI-9i6j ; ¿urna anterior, 
86 pesetas; María. 10; M . G . , 5; H . M. G . de 
los R . , ó ; F . C. de Santo Tomé, 5; G . G . , de 
Teruel , 5; C . S., 5; una señora. 5; un jefo 
del Ejército. 5; C F . , 3; M. J . G . , 12,50; 
A . A . , 4; Cecilia, Severiana y Lola , 5; 
A . C. A.. 15. Total, 170,SO pesetas. 
Antonio Perosanz, domiciliado en E r c i l l a , 2!, 
segundo, número 2, anciano y enfermo. L l e v a 
cuatro meses en cama. Este matrimonio re-
cientemente ha estado cinco días sin comer 
2̂0-VI-92«J) : Suma anterior, 69 pesetas; Ma-
ría, 10; M. G. , 5; H . M. G . do los R . , 5; 
F . C , de Santo Tomé. 5; C . S., 5; un SMB-
criptor, 10; C. F . , 3; M . J . O., 12,50; 
A . C. A., 15. Total, 139,50 pesetas. 
Matrimonio enfermo y sin hijos. E l marido 
padece una afección al corazón y la mujer, 
a consecuencia de un accidento tranviario, 
se encuentra imposibilitada. ( E l día 3 del 
actual informamos a nuestros lectores de la 
grav í s ima s i tuación en que se encuentra esta 
familia.) U n suscriptor, 5 pesetas; una se-
ñora. 5; un teniente, 3; A, C. A. , 15. |^>J 
tal . 28 pesetas. 
Utarnt» 9 de íu l io de 1926 (8) E L . D E B A T E MADRID. . . . . 
SE VENDEN 
LINOT PIAS 
E n i n m e j o r a b l e e s t a d o 
d e s e r v i c i o 
C a l l e e l a s 
R a z ó n : J . P e ñ a l v e r B e r n a r d 
D e l i c i a s , 1 3 ( n m m ) . A t i c e A 
M A D R I D 
EL 1LUSTRISIMO SESOR 
D. J o s a m a r r a B i a h e y S á n c h e z 
Teniente coronel, comandante retirado 
de Infanter ía de Marina, caballero placa 
de la real j mil i tar orden de San Her-
menegildo, cruz de primera del Mérito 
Militar, roja, y varias condecoraciones 
por mér i tos de guerra 
H a fallecido el d ía 8 de julio de 1926 
Habiendo Ytcibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sa director espíritu;»!; el reverendo radre 
Ruiz Abad, redentorista; su afligidísima espo-
sa, la ilustrísima señora doña Raimunda Carrí-
quír i ; hermana, doña Dolores Blake. viuda de 
Estruch; hija, doña María Par; hijo político, 
don José Palacio; nietos, primos, sobrinos y 
demás parientes 
RUUflAN a sus amigos se sirvan en-
* comendar su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 9 del actual, a las CüATRO 
de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Villanueva, 12, al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro, por 
lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cementerio. 
Durante la mañana de hoy, de ocho a doce, 
se celebrarán misas en la capilla ardiente. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta 
dores y refrigeradores en to 
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 









S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías " V o l u n t a d " 
Alca lá , 28 y M a r q u é s 
de Urqui jo , 32 y 34 
A G U A S D E A L Z O L A 
Las mejores y sin rival para loa cólicos nefríticos. 
Eliminan y expulsan los cálculos, disuelven el ácido 
úrico, depuran la sangre, combaten el artritismo. In-
dicadísimas para reumáticos y gotosos. Temporada 
oficial: 15 de junio al 15 de octubre. Hotel del 
balneario. Gran confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el 31 de octubre. Depósito oficial para 
la venta: A D U A N A , 35, D R O G U E R I A 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a n r a T r a s a t l á n t i c a 
• i «•>•» 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U r A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 1C, de Santander el la, de VJIJOU «|' 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz fA 16 y da ntl 
baña el 20 de cada mes para Coruña, Ciijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , VENEZUELA-COLOl íBIA V P A C I T I C O 
Servicio mensual saliendo de .Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Jlat ag. 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, fcunta Cruz do ^ 
Palma, Puert> Kico, llábana. La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, 
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo. Anca, Iquiq^» 
Antofagasta y Valparaíso. ^ 
L I N E A A F I L I P I N A S V P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, LISDO» 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, ¡Suez, Colombe, Singapore, 
«lila, Hong-Eong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y lokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el r 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale ae Uiibao 
j Santander el día último de cada mes; de Coruña el d ía 1, de Villagarcla el 4 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para 1a Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A V M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de Macara 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracrua. ^ * 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Aneante ca . 
•diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la l'alma, demás escala* 
intermedia» y Fernando Póo. ^ 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admit» 
carga y patiaje de los puertos del Norte y Moroeste de España para todos los di 
escala de eeta linea. ^ 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y suelta.—l'recios convencionales n n » 
camarotes ospeciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y an 
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelanto 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrajlo lodos ic' 
vapores tienen médico y capeUán. ^ 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen 
altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de SO ñor 11» ' 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dísposic-on 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 6t 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los orín, 
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasai^ro» 
y carga para: * •, oí 
Liverpool y puerteo del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozamhinr.. 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumiatra, Java v co. 
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Artüur'y V iadiv 
tock.—New Orleans, Savannah. Charleston Georgetown, Baltimore, iiladelUa n08' 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en ei'.facT. 
fico, de Panainá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Vaú 
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene esta blecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega* 
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensuyoL 
deseen hacer los exportadores. 
c e n t r a l e s e l é c t r i c a s - s a l t o s de a c m • m e i o r e e T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base do tur. 
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Lineas de alta y rede» 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
M O L I N O S HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio da 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid fUtos j ; 
referencias a la 8. S . de Móntales Industriales. N ú ñ e s de Balboa, 16. Madrid. 
I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Colorcros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
P A H U R R A Y O S " J U P I T E R " 
PUBRAIES 
L i n o l é u m 
6 pts. m.0 cuad.0 Persianas 
saldo, mitad precio. Sali-
nas, Carranza, 6; t.° 2.020 J . 
tubos corta-
dos a medida 
para postes. D R U M E N , 5, 
c h a t a r r a s , M A D R I D . 
R i k i l U E L C E R E Z O 
Muebles de estilos ingle-
ses, franceses y españoles. 
G O Y A, 21. 
TaUeres: A V A L A , 45. 
ü R c i o s b P e y e s ^ e E o n B r Q Í E D s 
A l m o n e d a s 
L U J O S O mobiliario, anti-
guo y moderno, de arte. 
San Roque, 4. 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor, saloncitos, 
armarios luna, cuadros. 
Fortaleza, 74. 
A L M O N E D A ; mueblr- de 
lujo y económicos, todos 
de ocasión, baratísimo^; 
gran variedad de objetos, 
precios marcados. Pala-
fox, 15. 
A l q u i l e r e s 
V E R A N E O Sardinero. Ce-
do chalet amueblado. Di-
rigirse Gutiérrez. Muelle, 
6, Santander. 
L O C A L cinco huecos, tien-
das espaciosísimas, con só-
tano espléndido, en la ca-
lle Duque de Alba, para 
almacén o tienda. Alfon-
so X I I , 4, tajos; tres 
tarde. 
E N T O R R E L O D O N E S se 
alquila hotel, hermoso jar-
dín, agua abundante. Ra-
zón : Pedro, mozo esta-
ción. 
C U A R T O S espaciosos, ba-
ratos. Ríos Rosas, 10. Fer-
naefdo Católico, 14 dupli-
cado. 
S E Ñ O R A S ceden bonita 
habitación a señora o se-
ñorita estable. Santa En-
gracia, 104, tercero dere-
cha; hay ascensor. 
A u t o m ó v i l e s 
« N E U M A T I C O S , banda-
jes» todas marcas, acceso-
rios barat ís imos. Exporta-
ción provincias. Casa Cam-
pos. Infantas, 42. 
D e m a n d a s 
CA M U T U A L F R A N C O - E S -
PAÑOLA desea nombrar 
agentes a comisión en to-
das las proTincias de Es-
paña para ensanchar su 
organización. Escribid a 
la Dirección general: Al-
calá, 38, Madrid. 
C o m p r a s 
¿DESEA vender alhaja;-, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, La Onza de Oro. 
S E C O M P R A N a l h a j a s 
pagando altos precios. No 
vender sin consultar esta 
casa. Puerta del Sol. 11 y 
12. segundo. Hay ascensor. 
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O . Prepa-
ratorio Facultades. Exá-
menes septiembre. Centro 
Cultural. Prado, 20. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped, baño, telé-
fono. Conde-Duque, 52, en-
tresuelo izquierda. 
O p t i c a 
O C U L I S T A S : Aparatos 
Refracciones. Toda clase 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
V a r i o s 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Rivas Valero. Cádiz. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, S pe-
setas. 11, Puentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
V e n t a s 
B A U L E S , maletas y ma-
letines. Precios de saldo. 
Sagasta, 4 (esquina Chn-
rruca). 
í o t t i a s (ie^i o-Mecánicas de Oetale. 8. n. 
Usando de la facultad que le confiere el artículo 12 
de los estatutos, el Consejo convoca a junta general 
extraordinaria de accionistas, que se celebrará el 
día 18 del corriente mes en su local social de Getafe, 
a las cinco de la tarde. 
O B J E T O D E L A C O N V O C A T O R I A 
Ratificar el acuerdo de cambio de denominación so-
cial de ELECTRO HARINERA DE G E T A F E , S. A., 
por la de INDUSTRIAS ELECTRO-MECANICAS DE 
G E T A F E , S. A., tomado por el Consejo en sesión del 
30 de septiembre do 1924. 
(tétate, 9 de julio de 1926.—El presidente, Cirilo 
Tornos Lafllte.—El secretario, L u i s Cubillo Va ldés . 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
Fuencarrai , 77 eniresusio. Tel. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
H O T E L espacioso, pueblo 
próximo, sanísimo, tran-
vía puerta. Hernán Cor-
tés, 7. 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. M O R E N O Y Cía., Carrera San Jerónimo, 44. 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
T"7 Pregunte a su médico 
n . C Z P r n r i r i i r 3 y se convencerá. De 
(pomada). droguerías. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
¿ E S S U E Ñ O 0 E S R E A L I D A D ? 
i M PERTENECEN EL JUT0M0YH Y LA _CASA 0 ^ SOLO, AMBICIONA. TENERLOS? 
SI SU PROSPEIIIDAD'ESWSÜEÑO 
PUEDE LLEGAR A SER REALIDAD; 
PERMITANOS. AYUDARLE COMO HEMOS 
AYUDADOX ESTAMOS AYUDANDO A 
MILES Y MILES' 
Usteípücde estudiar una profesión por correspondencia, en so propia casa, sin abandonar 
su ocupación actual, tomando un ^ Curso en Castellano en la Institución Universitaria que 
jtiene el mayor número de alumnos en los países de habla española^ 
PRECIOS ECONOMICOS S FACILIDADES DE PAGO] 
W r f o ü c t o s expíicativos'sm compromiso alguno' para nsted. Recorte y envíe el sigu¡ente~aip6n: 
l E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A I Y O R K ! 
Mamaroneck, New York, E . U. A. 
. .Corta de Pt r iedJ(m«. ' 
, .Cano de Administración 
Científica de la Circalación 
de Diariot y RevUtaa. 
..Carao de Redacción. 
. .Cario de Redacción de 
Cuentos y Fotodramaa. y 
..Corto de Correspondencia Comercial. 
..Corso de Eficiencia Mental. / •" 
.Cono de Ingenieria Eléctrica. 
, .Cano de Contabilidad. 
.Corto de Linotipia. 
.Corto de Radiotelefonía. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precio del Curso 
tarjado con una cruz. Entiendo que esto no me compro-
mete en nada y que el Curso está en castellano. ^" 3 
^Nombre ^ , . « ' " • • • • • « ' • t /«>r>.> . . . , , a ,a ,4 ( . , ( * 
I*C/*»»#Í » «•••«•• »«'s • 
f t" . . . . . . . . . r. 
Apartado p o s t a f „ 0 
Calle y Núm. 
Ciudad y País 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 2 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
<EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
perspicacia de til corazón femenino, que Enrique 
de Courtel arde en deseos de poner a tus pies su 
cariño y su inmensa fortuna? Puedo asegurarle, 
porque lo sé, que desde el primer día, desde que 
le conoció, tu espléndida belleza esclavizó su al-
ma, en la que has despertado una admiración ar-
diente. 
Cualquier humano corazón, aun siendo más du-
ro que el de Gilberta, se habría conmovido pro-
fundamcuto al advertir el angustioso rostro con 
que escuchaba Isabel, que parecía suplicar con 
la mirada, que parecía querer formular una sú-
plica, que sus labios, temblorosos, no acertaban 
a decir. Poro la señora de Miramare creía comba-
tir por la buena causa—trabajaba por acrecentar 
el brillo v la gloria del apellido ilustre de la fami-
lia de su marido—, y dominando ' la ligera emo-
ción que la invadía, prosiguió con entonación cada 
vez míis cnércrica y conminatoria: 
—Olvida el pasado, Isabel, te lo ruego, le lo 
pido. Accede, y algún día habrás de agradecér-
melo, que al hablar como te hablo, sólo en tu 
bienestar y en tu dicha futura pienso. 
L a voz de la señorita de Miramare se dejó oir, 
temblorosa y casi sollozante: 
—Me pides un imposible, Gilberta... ¡Olvidar a 
mi Juan! . . . ¡ Impos ible ; jamás lo olvidare, porque 
su recuerdo y aun su amor vivirán siempre en mí! 
Gilberta tuvo un encogimiento de espaldas ape-
nas perceptible, pero desdeñoso. Luego añadió, 
dando a sus palabras un sentido finamente irónico: 
— ;Oh! , ahora le parece imposible olvidar, por-
que no sabes que el alma humana es olvidadiza 
por naturaleza. Nada hay para una mujer más 
fácil que olvidar a poco que se lo proponga, no 
lo dudes. Lo que ocurre es que tú, lejos de pro-
ponértelo, te empeñas en hacer un culto del re-
cuerdo del teniente Salbris. El fuego sigue ar-
diendo como un rescoldo bajo la ceniza, es cier-
to; pero acabaría por extinguirse si lo dejases apa-
gar. ¿Y qué es lo que haces? Avivarlo sin tregua, 
hablando del ausente y hasta hacitmdole la ilu-
sión de que oyes las palabras con que él te res-
ponde... ¡Oué imprudencia! ¿Cómo vas a olvidar-
lo así? .No le obstines en oirle ni en verlo. Renun-
cia a esas noveleras escenas de un milagroso re-
greso B la patria, que con tanta frecuencia le da.> 
a imaginar y que sólo son posibles en tu cabecila 
calenturienta, demasiado romántica, excesivamente 
soñadora y alejada de la realidad. 
L a voz de Gilberta había perdido su entonación 
mimosa e insinuante y se había endurecido, lo i i i i . - -
mo que el rostro, cuya dulce expresión era ahora 
de sequedad y adustez. Acaso el corazón de la 
joven señora de Mirimare no estaba menos seco 
ni era menos duro que su cara. 
—Con una imprudencia que nunca llorarás bas-
tante—prosiguió—, has hecho de Juan Salbris lu 
mundo. Así sois las muchachas para quienes no 
hay otra ley que su capricho. Con una inconscien-
cia verdaderamente lamentable, que muchas veces 
es tontería, se convencen a sí mismas de que 
entre todos los hombres sólo hay uno, su novio, 
digno de amor. No comprenden las muy Cándidas 
que ese novio, que ese prometido ideal, un ángel, 
según ellas, que Dios ha echado al mundo y que 
anda perdido entre las gentes, es casi siempre un 
S'ér fantástico, que sus incautos corazones de 
quince o de veinte años han modelado a su gusto, 
dotándolo de todas las perfecciones y virtudes. Y 
el novio, el prometido, no pasa de ser una con-
cepción de la rica y lozana fantasía de la pobre 
enamorada. Pero en el pecado llevan la peniten-
cia, porque la vida se va encargando de desen-
gañarlas, cuando el error no tiene remedio. Con 
el transcurso de los días, de las semanas, de los 
años de vida matrimonial, las alas del ángel van 
disminuyendo, perdiendo brillantez y atractivos; 
y el ídolo, un día se derrumba de su pedestal, roto 
en mil pedazos. Créeme, Isabel, las bodas pura-
mente de inclinación, esas bodas de las pobres 
Inuchachas que se casan por amor, según su 
fra-o. son con frecuencia fuente inagotable de las 
iná.s amarífas decepciones. 
Isabel, intensamente pálida, tendió sus manos 
rii>padas y suplicantes a Gilberta. al tiempo que 
oxciamaba en un desgarrado lamento: 
—Me haces daño. Gilberta, mucho d a ñ o : no me 
bables así, por lo que más quieras. 
La señora de Miramare pareció no oir la dulce 
súplica. Continuó: 
—Tú le casarás con mi primo Enrique, con el 
barón de Courtel, que sabrá amarle tierna y razo-
nablemente a la vez. T u apellido, cien veces ilus-
tre, y su inmensa fortuna merecen ir unidos y os 
harán felices, como no habéis soñado serlo. T u 
inconveniente noviazgo con un obscuro teniente, 
más pobre que Job, capricho de niña mimada, al 
fin, no pasará de ser para ti un idilio antiguo y 
un poco cursi, del que lú misma te reirás antes 
.de mucho, diciéndote para tus adentros: «¡Qué 
estúpidamente romántica era yo y qué razón tenía 
Gilberta al aconsejarme! A ella le debo la for-
tuna y el bienestar de que disfruto.» 
Isabel de Miramare acababa de perder súbita-
mente la dulzura de expresión que era habitual 
en su rostro. Levantó altivamente la cabeza, miró 
fijamente a su cuñada; un resplandor de llama se 
encendió en sus ojos, y con voz serena, llena de 
energía, exc lamó: 
—No me aconsejas bien, Gilberta; perdona que 
• te lo diga; tu consejo no es bueno ni noble. 
¿Estaría bien que abandonase al teniente Salbris, 
a mi prometido, sólo porque su nombre ha figura-
do en la lista de los desaparecidos? ¿Porque le 
abrume la desgracia; porque gima, como gime 
acaso en el cautiverio, voy a olvidar la palabra 
empeñada y a traicionar la fidelidad que nos ju-
ramos?... ¡Jamás.. . , j amás! . . . ¿Y quién nos ase-
'gura que ha muerto; por qué no ha de vivir?.. . 
¿Por qué no ha de llegar el día en que le veamos 
regresar a Francia sano y salvo?... Además. . . 
Aquí le faltó la voz, tan emocionada estaba. 
Clavó en Gilberta sus profundas y obscuras pu-
pilas, dulces y tristes a un tiempo mismo, y aña-
dió, con lento y grave acento: 
Además, aunque, lo que Dios no quiera, hubie-
se muerto, su muerte no impediría que yo conti-
nuara soñando y pensando en él siempre, siem-
pre. ¡ A h ! , hay dolores bastante grandes para 
llenar toda una vida. 
Los azules ojos de Gilberta permanecieron im*,¿ 
pasibles, sin que una lágrima de piedad se a s o - « 
mase a ellos; su mirada era penetrante y bur-
lona. ' 
— ¡Novelera y romántica!—exclamó—. ¡Siempre 
romántica y novelera! 
Estaba desconocida la humilde, la grave y dul-
ce Isabel. E l noble orgullo de raza de los Mirama-
re acababa de aparecer en ella, imprimiendo un 
altivo gesto a su fisonomía, un aire allanero, aun-
que circunspecto, a toda su persona. Gilberta, a . | 
j pesar de su presencia de espíritu, de su entereza | 
'de ánimo, del dominio que sobre sí tenía, no p u d o « 
[sostener el brillo de su mirada, la a r r o g a n c i a » 
;de su porte, la energía de su actitud; y b a j a n d o » 
¡los párpados, cual si se sintiera avergonzada,j| 
cesó por un instante en sus burlas. 
La señorita de Miramare, exaltándose por su J 
parle, contestó: 
—Mi prometido regresará victorioso a Francia, 1 
a su pueblo de San Salvador, a su casita cam- J 
pp-ina. donde tan ansiosamente le espera un p^'fl 
¡dre desgraciado. Hoy en lo más profundo de m i l i 
corazón un tierno presentimiento que me lo afu'-M 
ma, que me dice que no me engaño. ¿Y c r e e » a 
lú, Gilberla, me crees capaz de aceptar un c a - á 
criticarlo a él? ¡Qué poco sabes, entonces, como a 
lú dices, aunque pudieras garantizarme que iha 
a constituir mi felicidad, sabiendo yo, como s é ) J 
que esta felicidad mía sería para Juan Salbris J 
un suplicio torturador, cien veces n.ás cruel y 
espantoso que la muerte? ¿Me crees capaz de sa- .J 
{Continuará.) 
